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M I R A N D O A L R E D E D O R 
D E LA POLÍTICA 
Y D E L A V I D A 
Los periódicos r a d i c a l a s e g u r a n , con 
cierto rencor, q m la huelga de Barcelona 
no tiene carácter sindicalista. 
Para probarlo se f i ja» en las nuiama-
ctoms atendibles, de suyo, que cutre otras 
df.l iodo utópicas y nada cquitalivas, ha-
c, )i los huelguistas. . 
E i sofisma es palmario. Porque siempre 
los muñidores se sirven de algunas reivin-
dicación-es l eg í t imas en abso lv ió , para ¡no-
ver a ¡as masas obreras, en las que tan vi-
ve es el sentimiento de la justkña. 
Pero claro que no es por eso por lo que 
la huelga es revohuionariei: es por lo qui 
abiertamente han declarado los oradores 
en los mít ines é impreso el diario Tierra y 
Libertad, órgano de ¡os agitadores. 
• 
E l general Silvestre una vez más ha la-
vado sus tropas á ¡a victoria... caminito 
d< l famoso fondak. 
L a economí-a de sangre ha sido escrupn 
losa, según costuynbrc del valiente y pru-
dent í s imo jefe. 
E l general Silvestre con sus actos de-
muestra cada, d ía que tiene el concepto 
francés del valor de la oficialidad. 
''Morir es f á c i l ; ¡o dif íci l es vencer." Y 
jyrocura que sus subordinados no perez-
can, antes triunfen. 
¡Cuánto ganar íamos si todos opinasen 
lo mismo! 
• 
Ahora, sin embargo, no es la efusión 
de sangre ¡o- que diezma á nuestras tro-
pas de Afr ica , sino i a enfermedad, sin-
gularmente las insolaciones. 
E s imposible cerrar los ojos á ¡as em-
ckntes dejaciones del Gobierno en esta 
parte. 
¡ A ú n no tienen salakof la mayor parte 
de nuestros so¡dados! . . . 
E l señor ministro de Hacii tola se baña 
en agua de rosas. 
¡ Q u é manera de aumentar ¡a recauda-
c i ó n ! 
Los ministros liberales, sus predeceso-
res, Cobián, Rodr igáñez , Navarro Rever-
ter y él han logrado que los ingresos su-
bam centenares de millones. 
E l S r . Suárez Inclán lama estas afir-
nvaciones, y se ejueda... ¡ tan orondo y sa-
tisfecho! 
Porque evidentement í el ideal no es que 
la recaudación crezca, sino que ¡a prospe-
ridad de los ciudadanos progrese. Y los 
pobres ciudadanos... no pueden r i r i r . 
L a s crecientes recaudaciones se obtie-
nen por el socorrido procedimiento de po-
ner Pedro, ministro de Hacienda. 6 donde 
J u a n , ídem de ídem, pon ía 3. L a recauda-
ción se duplica, pero el bo¡sillo de J u a n 
del Pueblo se parte por la mitad... 
A d e m á s , que ¡as recaudaciones serán 
enormes. Pero... ¿dónde se mete esc dine-
ro, que los servicios es lán peor cada se-
gundo, y los créditos extraordinarios se 
conceden un d ía sí y otro no, porqui np 
hay un cént imo? 
• 
Doble racha. 
Be incendios: en Avi la , Valencia, Po-
záldez, A k o y , etc.. 
Incendios formidables, en los que Si 
pierden centenares de miles d( pesetas. 
De cr ímenes : dos cada día en Madrid 
sólo, y con todas las repugnancias de fé-
tidas agravantes... 
• 
L a primera sesión de boxeo ha sido un 
fracaso. 
Por fortuna, somos menos brutos de ló 
que alguien nos supuso... 
Una cosa es ejuc ayer, por ejemplo, se 
corriesen toros en todas las capitales, ciu-
dades, villas y aldeas de E s p a ñ a , y otra 
que la pura brutalidad sin mezcla de belle-
za alguna del boxto pueda aquí acli-matarse... 
R . R . 
e) Si 
crp 
S a n S e b a s t i á n 
( C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A ) 
Llegada de los Reyes . 
SAN S E B A S T I A N 3. 
K tae odio <v; !a mañana hizo su entrada 
cu Heudaya I I tren que desde París conducía 
á los Beyes. Acompañaban á éstos el duque 
de San Carlos, el duque de Santo Mauro y 
QainpneB de León, 
fia el andéu esperaban á 8S. M M . el Pr ín -
Kciípo, el presideute del Consejo, el mi-
7i»l.ro dé l i t ado , el cónsul de España, el go-
bernador ciyii y el senador I) . Eduanlo GU-
flén. 
» n ios alrededores de la estación, numeroso 
público se apiñaba para ver á los Soberanos. 
Kstoü, después de los saludos de cortesía, 
subieron á un automóvil de Palacio y marcha-
ron á Miramar. En otros carruajes Ies siguie-
ron la alta servidumbre y el gobernador civil. 
AJ saludar el Rey al conde de Romanones, 
lo drjo que snbiese á despachar con él á las 
once. 
Los Reyes llegaron á Miramar á las nueve 
tic la mañana. 
Habla Roinaiiones. 
E l presidente del Consejo subió á Miramar 
á la hora que se le había señalado, permane-
aendo allí dos horas y media. 
A l salir del despacho fué interrogado "poi 
los periodistas, á los cuales dijo que había 
dado cuenta al Rey de todo lo ocurrido en 
Sspafífi durante ia ansencia dol Monarca, ha-
biendo mención especial df la huelga de Flar-
<»lan&. Ku cuanto á la Anua,, por ser muy 
extensa toda ella y de puro trámite, la d e j ó i 
en poder de Don Alfonso, para que éste por sí 
sólo, y sin prisas, la fuera despachando. Di jo 
también al tratar de Barcelona que esperaba 
una solución satisfactoria, porque no perdería 
el optimismo hasta última hora. 
Anunció que acompañará al Rey en el via-
je á Santander. 
Otros ministros. 
El Sr. López Muñoz acudió también á M i -
ramar. llevando á la Hrma regia varios de-
cretos. Regresó á San Sebastián con el conde 
de Romanones. 
En el sudexpreso llegó el ministro de Ha-
cienda, acompañado de su hija. 
En la eslación le recibieron el gobernador 
del Banco de. España, el presidente del Con-
sejo de Estado, el gobernador civil , el delega-
do y el interventor de Hacienda, el abogado 
del Esta.lo. el registrador de la Propiedad y 
muchos amigos jwlíticos y particulares. 
El recién llegado trasladóse en coche á Vi l la 
Amalia, donde habita el gobernador civil, el 
cual invitó á almorzar á dicho ministro, al de 
Estado y al presidente del Consejo. 
A Santander. 
En el Giralda embarcarán, de once á doce 
de la noche, el Rey y el cor|ie de Romanones 
para ir á Santander. Zarpará el yate regio á 
media noche. 
No se conoce aún la fecha del regreso. 
El Príncipe y los Infantitos saldrán maña-
na en el tren de lujo de la costa para i r tam-
bién á Santander. Les acompañarán la mar-
quesa de Salamanca y los doctores señores 
Grinda y Bayod. 
Hoy por la mañana, á las nueve y media, 
salió el capitán general de la región, señor 
Baztán, acompañado de sus ayudantes, eon d i -
rección á Santander, donde esperará la llega-
da de los Reyes. 
L o s forasteros. 
El hoiderard y las calles de esta capital es-
tán llenas de forasteros, que han venido para 
asistir á la fiesta taurina. 
E l aspecto de la población es animadísimo. 
F i r m a de! Rey . 
S A N S E B A S T I A N 3. 
Su Majestad el Rey ha firmado los decretos 
siguientes: 
Otorgando el derecho de ingreso en la carre-
ra judicial á los aspirantes aprobados sin 
plaza. 
Jubilando á D. Abdóu Vicente, fiscal de la 
Audiencia de Palma y nombrando para susti-
tuirle á D, Enrique Caña. 
Nombrando magistrado de la de Valladolid 
á D. José Puebla. 
Idem de la de Pahua á D. Vicente Santiago 
Mansilla. 
Idem fiscal de la de Salamanca á D. Juan 
Contanells. 
Idem magistrado de la de Palencia á don 
Andrés Pérez Nicarosa. 
Idem teniente fiscal de la de Valladolid á 
T). Ramón Pérez Santa Cecilia' 
Idem magistrado de Castellón á D. Antonio 
Pérez Mozo. 
Idem de Mnn ia á I) . J o s é Sánchez Río. 
Nombrando maestrescuela de Tollosa á don 
Manuel Franco Alvarez. 
Idem capellán de San Fernando, de Sevilla, 
á D. Servando Varíe. 
Idem canónigo de la Catedral de Madrid á 
D. Juan Francisco Morán. 
Ve Guerra.—Disponiendo que el general de 
división I ) . Ignacio Estntéfa pase á la situa-
ción de reserva, pbr haber cumplido la edad 
regia moni aria. 
Promoviendo al empleo de general de divi-
sión a! de brigada Sr. López Herrero. 
Idem á general de brigada al coronel don 
Manuel Prieto. 
Nombrando general de la primera brigada 
(primera división) á DC César Aguado. 
Haciendo extensiva á las tropas que operan 
en Africa, la ley de Recompensas del Ejérci to 
y demás disposiciones acerca de la mate-
ria. 
Be lf«n»íí.—Ascendiendo al capitán Gon-
zález á altere/ de navio, á D. Federico Aznar 
á capitán de corbeta, á D. Francisco Beu á 
teniente de navía. á D. Mateo y D. Fermín 
García á capitanes de fragata: á D. Javier 
Folla, D. Francisco Bcrrabeul, á alféreces de 
navio. 
Proponiendo para el mando de la provin-
cia marítima de San Sebastián al capitán de 
fragata D. Felipe Arnáiz. 
D E MI C A R T E R A 
DE A V I A C I O N 
—o— 
El raid París-Casablanca 
A las cnalr 
POR TELEGRAFO 
L a sa l ida . 
P A R I S 3. 
y treinta y seis minutos de la 
madrugada se ha elevado el aviador Guillaux 
en el Aeródromo de Issy-les-Mouliueaux, para 
emprender su viaje á Casablanca. 
Paso por Burdeos. 
BTTRDEOS 3. 
A las nueve y veinticinco minutos ha llega-
do, procedente de Par ís , el aviador Guillaux, 
sin haber hecho ninguna parada en el tra-
yecto. , , 





L o s Infantes en San F ranc i sco . 
SANTANDER 12. 
SS. A A . los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa visitaron el templo de San Francisco, 
para ganar elsanto jubileo de la Porciúncula. 
l . i Randa de Madrid . 
La Banda Municipal de Madrid está alcan-
zando enormes éxitos en los conciertos que ha 
dado. 
Tanto ayer como hoy, las ovaciones se repi-
tieron constantemente, teniendo que repetir, á 
petición del público, la jota de la obra L a 
Dolores, cuyo autor, el maestro Bretón, que 
se hallaba presenté, fué. aclamado. 
Esperando á los Reyes . 
Aumenta por momentos el entusiasmo que 
produce la próxima llegada de los Reyes. 
A SS. M M . se les hará un recibimiento ca-
r i ñ o s í s i m o y entusiasta. E l yate regio fondea-
rá á las ocho de la mañana, pero hasta las diez 
no dt-•, Viharcarán loa Soberanos. 
Tan pronto sea divi-ado el Giraldn. el in-
trépido aviador Sr. Pombo pronónese salir á 
?u um'aemro y escoltarle hastael puerto. 
D I V A G A C I O N E S 
D E L MOMENTO 
" E l Mentidero.. , un periodiquito muy gra-
cioso que h a demostrado á muchos cretinos 
la posibilidad de decir cosas ingeniosas y 
muy l e í d a s , s in apelar á la cloaca obscena, 
nos da una noticia que Romanones se t e n í a 
muy cal lada. L a de que dicho s e ñ o r "se ha 
elevado á s í mismo,, el sueldo que cobra 
por char lar un rato a l g ú n d ía que otro con 
los periodistas y demostrarnos una cu l tura 
y un "estadismo., que empieza en la " E u -
foria., y concluye en la "Mojalata. . . 
Todos los s e ñ o r e s presidentes del Conse-
jo de nrn i s t ros , de C á n o v a s a q u í , cobraban 
30.000 pesetas anuales de sueldo y 15.000 
para gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . E l conde, no 
queriendo que por n i n g ú n estilo le confun-
dan con aquellos "desdichados,,, se asigna 
las 30.000 pesetas, otras 30.&00 para gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n y 100.000 para otros 
gastos completamente secretos: en total , 
160.000 pesetas de "Est ig ia . . , " E u f o r i a . , y 
"Mojalata. . . ¡ E s mucha " E u f o r i a . , para un 
gobernante de alpaca ó de entretiempo! 
A s í como as í , el buen conde no recuerda, 
por lo visto, los miles y miles de c iudada-
nos que se acuestan sin cenar, ni los pue-
blos enteros que emigran empujados por e l 
hambre, n i la espantosa miser ia de esas a l -
deas confinadas en los montes ó en las l la-
nuras , s in v í a s de c o m u n i c a c i ó n , sin ele-
mentos de cultivo, s in escuelas, etc., etc. E l 
buen conde imagina que toda E s p a ñ a es la 
Puerta del Sol ó el interior del Banco, y que 
a q u í sobran los cientos de miles de pesetas 
para derrocharlos en el m á s profundo de los 
secretos. . . ó de "los gastos secretos.., y no 
hay tal cosa. E s decir, hay m á s : hay que á 
los e s p a ñ o l e s , salvo una m i n o r í a que la 
constituyen los ministros . Brocas y Baldo-
mcro Argente , nos parecen excesivas esas 
30.000 pesetas para Romanones . L o s gober-
nantes pueden tener un precio, s e g ú n su 
calidad. Romanones es un gobernante de 
lance, un retal de p o l í t i c a , a l g o d ó n puro, 
nada de seda ni s iquiera de hilo. De donde 
se deduce que pagar por eso 30.000 pesetas 
es una "primada. . ; ¡no digamos 130.000 
m á s para que nos represente y nos guarde 
el s e c r e t o í E s t o de los "gastos secretos., re -
sulta muy d e m o c r á t i c o , no cabe duda, y so-
bre todo de una elasticidad enorme. 
E n secreto se puede muy bien "ayudar. , d 
un paniaguado, taparle la boca á un vocin-
glero, "adquirir . , s i m p a t í a s y apoyos, bus-
carse p lumas á jorna l , etc., etc., todo ello 
eon el dinero del contribuyente. ¡ E s una 
• ide íca . . , s í , s e ñ o r ! 
Y m a ñ a n a no h a b r á el menor inconve-
niente en decirle a l p a í s con una frescura 
de cuarenta y cinco grados bajo cero: "Nos-
otros, los d e m ó c r a t a s , los l iberales, somos 
y seremos siempre enemigos de toda actua-
c i ó n en el Gobierno que no se realice á la 
luz del d ía , en plena plaza p ú b l i c a , s in se-
cretos n i cubileteos, ni ocultaciones, ante 
esa o p i n i ó n á la cual nos pertenecemos. „ 
Conque á la luz del d í a , ¿ e h ? . . . 
C U R R O V A R G A S 
Notas de soc iedad 
l ' K J J C U J . U / E S 
Pasado mañana, festividad de la Transñgu-
ración del Señor, celebran sus días las mar-
quesas de Lema, Loreto, Marianao y Salas; 
conde de Yumuri , y señores Canal, De la Pe-
ña, Moreno Eliza, Gutiérrez, Ari/.ón, E.-hcva-
n ui y Viniegra. 
M i l felicidades. > • 
BODA 
La boda de la señorita Virginia Pombo é 
[barra y D. Jaime de Alós y Rivero. hijo del 
vizconde de Bellver, se celebrará en el próximo 
mes de Noviembre. 
E N F E R M O 
Hállase fuera de peligro, y en breve mar-
chará al extranjero con su familia, el ex minis-
tro D. Audrés Mellado. 
Que sea enhorabuena. 
F A L J S C I M I E X T O 
Ba Jaén ha fallecido la señora marquesa de 
Villalta. 
Enviamos á su familia nuestro pésame más 
sentido. 
N U E 8 T B 0 D I R E C T O R 
De regreso de su viaje á Oña lia llegado 
ayer á Madrid nuestro querido director don 
Angel Herrera. 
V I A J E S 
Han salido: para León, los condes de Sagas-
ta; para Alicante, el barón de Ariza y su fa-
mil ia ; para su casa de Las Fraguas, la du-
quesa de Santo Mauro y sus hijos; para Suan-
ces, los marqueses de Miravalles; para Avila, 
el marqués de Albaida; para San Sebastián, 
la familia del ex ministro Sr. Pérez Caballero. 
D. Camilo Marquina y D. José Luis Torres. 
Se han trasladado; de París á Suiza, la mar-
quesa de Vista-bclla y sus hijos; de Pan á Ln-
chón, la marquesa de Aguila Real; de Zarago-
za á Riela, el conde de Castellano; de Gui-
turiz á San Sebastián, el marqués de Olivares, 
y de Lucerna á Interlaken, la condesa viuda 
de Catres. 
Ante todo, bendicen una y mil veces al 
Corazón de Jesús, por medio de la Inmacula-
da, por habernos escogido para comunicarnos 
las singulares gracias que E l tiene reservadas 
en estos días de recogimiento y de oración. 
Declaran solemnemente su adhesión inque-
brantable á la Santa Sede, á sus divinas ense-
ñanzas y al venerable prelado que con tanto 
acierto rige estay diócesis. 
Manifiestan también su conformidad con las 
conelnsiones aprobadas en el Congreso Cate-
qmstico de Valladolid y se comprometen á 
llevarlas á ta práctica en sus respectivas es-
cuelas, para mayor gloria de Dios y provecho 
de nuestra querida Patria. 
Además, no pueden dejar de expresar su 
gratitud ante todo al excelentísimo señor Nun-
cio de Su Santidad y á V . E. L , por las gra-
cias espirituales con que han favorecido estos 
santos Ejercicios; al reverendo padre, el cual, 
con el fervoroso entusiasmo y santo celo que 
lo animan siempre, y con el interés que siente 
por la mayor gloria de Dios y la salvación de 
las almas, ha sembrado en nuestros espíri tus 
tan excelentes semillas; á las reverendas Ma-
dres, que tanto se han esmerado por nuestro 
provecho espiritual y comodidades materiales, 
no omitiendo sacrificio de ninguna clase; á la 
Congregación de Señoras Hijas de María, es-
tablecida en este Colegio, cuya ha sido esta 
idea feliz de los Ejercicios, y á la Obra de 
María, la cual generosamente ha coadyuvado 
con su activa propaganda y medios materiales, 
facilitando la asistencia de no pocas profeso-
ras, particularmente de los pueblos. 
¡Quiera el Cielo que este primer movimiento 
en favor de las maestras de la provincia se 
extienda á toda E s p a ñ a ! De esta manera las 
maestras, aprovechando el tiempo de vacacio-
nes, caldearán sus almas en la fragua verda-
deramente divina de los Ejercicios de San I g -
nacio de Loyola y templarán vigorosamente 
sus corazones para continuar con redoblado 
esfuerzo la noble, difícil y trabajosa misión 
de formar á las niñas en los moldes de la re-
ligión. 
Pidiendo nuevamente á V. E. su paternal 
bendición, prenda del fruto de estos santos 
Ejercicios, queda á sus órdenes y B. S. A . P., 
en nombre y á ruego de todas las ejercitantes 
Rafaela García y de la Cruz, inaesh-a de es-
cuela nacional y presidenta de la Congrega-
ción Mariana del Magisterio Madrileño. 
Madrid, 27 de Julio de 1913. 
NOTA.—Según noticias, también se piensa 
extender este medio eficacísimo de perfeccio-
namiento espiritual entre los maestros católi-
cos de la diócesis. 
LOS OBREROS DEL ARTE FABRIL 
N O T A O F I C I O S A 
D E L G O B I E R N O 
IA HUELGA ill REVOLIICIOIIASIA? 




C A D I Z 3. 
En el convento de S;ui Francisco se ha ce-
lebrado una UrilUnilí:-iina fiesta rcJigiu.-;t cu 
honor de San [gnacio de i.oyóla, á la que asis-
tió en pleno la numerosa colonia vascá. 
Los frailes Franciscanos Luis de Gorostiza 
y Gregorio López, y el padre Carmelita Ino-
cencio de Jesús María, oficiaron en la misa, 
estando el sermón á cargo del cañónigó doc-
toral D. Bügenio Domaica, que en un discurso 
elocuentísimo cantó las virtudes de San I g -
nacio. 
E l himno de este Santo fué cantado al final 
de la misa, que presidió D. Ignacio Bilbao. 
Por la tarde >e reunió la colonia vasca en el 
clásico ventorrillo de la playa, celebrando la 
festividad del día con un banquete, en el que 
reinó la mayor fraternidad. 
La política local. 
Se ha reunido el Comité liberal de San Fer-
nán ¡o. acordando adherirse á la política del 
Sr. García Prieto. 
Los liberales de Puerto Real, Chipiona, Rota 
y Estepona, han lomado idénticos acuerdas, 
rompiendo toda clase de relaciones con los ro-
mañonÍBtás. 
El malestar que se advertía entre los obre-
ros de la Carraca ha cesado, por haberse tra-
bajado la semana entera. 
Movimiento (te boques. 
Dorante el mes pasado entraron en este 
puerto 200 buques. 
Hoy ha fondeado, de paso para el Brasil, 
un buque, en Si que van 200 vecinos de Cne-
1 vai> de Vera ÍAlmería). localidad que ha que-
; dado casi desierta. 
| La causa de esta emigración es la miseria 
| tan grande que reina en dicho lugar y que 
hace punto menos que imposible la yida de 
sus habitantes. 
Do Vonozus l 
POR TELEGRAFO 
W I L C M S T A D 3. 
El general Gómez ha decidido llevar á las 
; tropas gubernamentales á una lucha contra 
i los partidarios de Castro. 
E l Presidente de la República saldrá de 
Caracas para Puerto Cabello, desde donde, á 
bordo de un buque de guerra, se dirigirá á 
Coro. 
Mensaje de l a s m a e s t r a s 
á nuestro Rvmo. Pre lado 
Excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá: 
Las maestras de Madrid y su provincia, en 
número de 120, reunidas en el Colegio del 
azón, de Madrid, calle del Caba-
cia. llenas almas de piadoso 
t i terminar • sanios Ejéreicios 
dirigidos j . I infatigable y dig-
no jesuíta reverendo padre José María Rubio, 






Ante la barbarie china 
i Tenemos á la vista una carta, dirigida al 
¡ reverendo padre ministro general de los Fran-
ciscanos por el padre J . Eugenio Massi. vi-
i cario apostólico del Slian-Si-Sep (China). 
Bn ella, su autor afirma que en la mencio-
Miada provincia de Shen-Si los rebeldes se 
multiplicaron, especialmente en las prefeetn-
ras de Yetuman-fú y Yu-lin-fú. donde se rea-
lizaron espantosas matanzas de cristianos. En 
la Snbprefectura de Shen-mi-hsien, mataron 
además al mandarín local. 
El padre Massi manifiesta en su carta gran-
des temores por la suerte de los padres ads-
critos á aquel vicariato, algunos de los cua-
les se hallaban á más de diez días de dis-
tancia, por caminos peligrosísimos. 
El Presidente de la República fué aperci-
bido por el imnÍ8tro*fráDW8 de Pekín, dando 
aquél las órdenes oportunas al tú-fú (gober-
nador) del Shen-Si para la protección de los 
Misioneros, Pero se confió siempre muy poco 
en ta elicacia de tal gestión. 
En la fecha de la carta se gestionaba dd 
Gobierno chino la indemnización de periui-
cios al vicarialo. 
Puedo asegurarle—termina la caria—que 
empiezan nuestras angustias y nuestros temo-
res, y que esperamos firmemente en la pro-
tección del Señor, de María y do Sau Anto-
nio." 
En Premia. Subadell. Mátaró y otros pun-* 
tos se han celebrado varios mítines, pero IK» 
se conocen las conclusiones adoptadas en ellos-
Todos los periódicos, unánimemente, siguien-
do igual criterio al tratar de la huelga, re-
comiendan gran serenidad de juicio á obreros) 
y patronos, diciendo que esta serenidad debe 
ser también la que presida la adopción de. 
medidas por parle de la autoridad, pues 10 
cabe desconocer la gravedad y ^ carácter c r í -
tico y peligroso del actual momento. . 
Antagonismos. A P r e m i a . * 
Cada vez son más hondos y pronunciados 
los antagonismos existentes entre el Comité 
de la huelga y la Sociedad La Constancia^ 
dándose el caso de que cuantas veces llama el 
gobernador á su despacho al presidente de 
dicha Sociedad, acude al llamamiento acom-
pañado de algún individuo del Comité, porr 
no consentir éste que vaya solo. 
Esta mañana marcharon á Premiá el anti-
guo secretario de los 
tres ferroviarios más . 
ferroviarios, Polo, y; 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
Cinco m í t i n e s . 
B A R C E L O N A 3, 13.30. 
Esta mañana se celebraron los cinco míti-
nes organizados por los huelguistas, y para 
cuya celebración la autoridad gubernativa ha-
bía concedido el oportuno penniso. Los míti-
nes se celebraron en Sans, en Gracia, en Pue-
blo Nuevo, en Olot y en San Andrés. 
A todos ellos concurrieron mujeres, siendo 
más importantes los celebrados en Sans v en 
Olot. 
Los oradores pronunciaron discursos vigoro-
sos y enérgicos, pero sin violencias que deter-
minasen la intervención del delegado del go-
bernador. 
Algunos de ellos, más exaltados, dirigié-
ronse á las mujeres, recomendándoles que for-
mando pequeños grupos se sitúen en las calles 
donde hay fábricas, con objeto de impedir á 
los obreros la entrada al trabajo. 
Sin excepción los oradores abogaron por la 
continuación de la huelga, como único modo 
de conseguir que los patronos atiendan las 
peticiones que tienen formuladas. 
Las conclusiones acordadas en los múines 
fuerou dos: primera, persistir en la huelga 
planteada, y segunda, rechazar la interven-
ción del Instituto de Reformas Sociales. 
uTmbién se acordó que varias Comisiones 
de obreros acudan mañana á todos los centros 
fabriles, con objeto de recomendar calma y 
cordura á los tnicluuislas. 
Quiérese evitar con (dio que los obreros rea-
licen cualquier acto que pudiera servir de pre-
texto á las autoridades para intervenir, i 
En ninguno de los cinco mítines se ha des-
arrollado incidente desagradable, habiendo rei-
nado en lodos la más absoluta tranquilidad y 
un orden completo. 
VA C o m i t é de huelga en H ( í o b i e r n o . 
En el cinematógrafo de la Montaña, y al | E! Sl- l ' ™ " ^ Rodríguez no se recata para 
terminar el mitin que en dicho local se cele- q«« juzga mal síntoma esta demora, que 
braba esta mañana, se produjo alguna alar- p»̂ 1 pudiera obedecer al deseo de los huel-
ma á causa de una mala intcrprelación dada ¡ ; | < ,1<' darla antes de ve;- lo .pie pueda 
por los obreros á la actitud del delegado del 
Uata conferencia. 
Esta mañana celebraron una conferencia «I 
gobernador civil y el presideute de la A u -
diencia. 
Ksie. que pensaba ausentarse unos días de 
Barcelona, ha desistido de su viaje, dando ade-
más órdenes para que queden suspendidas 
cuantas Im-ucias >P hubieren concedido á los 
empleado-; judiciales. 
K l Comitc no contesto. IhM-Iaraciones do 
Franco* . 
BARCELONA 3. 21.15. 
A la hora en que telegrafío no han enviado 
los obreros al gobernador ia respuesta á las 
proposiciones contenidas en el telegrama del 
Sr. Alba. Créese, además, que ia coutestadón 
no la darán en toda, esta noche, defiriéndola 
hasta mañana. 
gobernador. 
Había terminado el mitin y salía á la calle 
el pirsideníe del Comlié de huelga. Pni-i. que 
con los principales directores del movimiento 
había presidido el acto. 
A l verle, el delegado de Policía, Sr. Tres-
sois, acercóse á él, invitándole á que le si-
guiera al Gobierno -ivil. Negóée Puig á tal 
pretensión, y entonces el delegado hubo de 
requerirle nuevameme. manifestándole que si 
no (pieria i r de buen grado tendría (pie i r 
por la fuerza. 
Puig accedió al fin y marchó al despacho 
del ••obernador. seguido de los individuo-; ¡del 
Comité. Con este motivo se produjo la alarma 
y la excitación en los obreros, quienes, cre-
yendo que Puig había sido detenido, dirigié-
ronse al Gobierno civil, donde les dijeron que 
sus temores eran infundados, pues no había 
tal detención. 
Esta sola declaración bastó á tranquilizar 
á los huelguistas, que abandonaron pacítica-
mente el Gobierno. 
En él quedaron únicamenle Puig y los de-
más individuos del Comilé. que inmediatamen-
te fueron recibidos por el gobernador. E l se-
ñor Francos Rodríguez, usa vez que los favo 
á presencia suya, les leyó el telegrama d i r i -
uido por el ministro de la Gobernación acón- S 
se jando á los obreros que accedieran á la pro-
posición formulada por él. 
Enterados los obreros del contenido de di 
cho telegrama, tomó uno la palabra, inanifes--
lando que si los patronos rebajaban media 
hora en la jornada de trabajo, como garan t ía 
previa, ellos estaban dispuestos á comenzar 
la discusión de bases para llegar á un acnerdo. 
No obstante, no fué éste el parecer general, 
pues los demás obreros présenles, que ascen-
dían á más de 12, y entre los que había tres 
mujeres, declararon (pie la respuesta al tele-
grama del ministro no podían darla en aquel 
momento, por necesitar antes celebrar una con-
sulta con el Comité de la huelga y con la 
Junta directiva de la Sociedad La Constancia. 
El gobernador, al leer á los huelguistas el 
telegrama del ministro. Ies hizo notar algunos 
párrafos de él. 
Son éstos aquel en que declara el Sr. Alba 
que antes de la huelisa estaba dispuesto, y lo 
sigue estando después de surgido el paro, á 
que se cumpla lo legislado sobre el trabajo 
nocturno, así como las disposiciones que regu-
lan el de las mujerop y los niños. 
También hizo resaltar el Sr. Francos Ro-
dríguez el criterio del Gobierno en cuanto al 
reconocimiento de las Sociedades obreras que 
éstos exigen, reconocimiento que, según pala-
bras del telegrama, es un hecho desde el mo-
mento mismo en que el Gobierno ha pactado 
en distintas ocasiones con dichas Sociedades. 
En cuanto á la jornada de trabajo, dice 
el telegrama del Gobierno que el ministro de 
la Gobernación está dispuesto á presentar á 
las Cortes un proyecto de ley regulándola, no 
íólo en Cataluña, sino en las demás provin-
cias de España . 
L a s i t u a c i ó n . Impres iones y c o m e n t A r í o s . 
En realidad, la situación creada por el ac-
iual conflicto continúa siendo la misma, pues 
nada nuevo hay en lo que se refiere al núme-
ro de fábricas cerradas y al de obreros para-
dos. 
La fisonomía de la población tampoco se 
ha alterado, conservando las calles su anima-
ción acostumbrada. 
Las impresiones y comentarios que se ha-
cen son muy varios, pero á pesar de esta di-
rarsidad parece, y así se deduce de mauifes-
Iaciones hechas más ó menos embozadamen-
te por individuos de la solidaridad, que la 
huelga general no comenzará mañana, como 
en un principio se dijo, sino pasado mañana 
de madrugada. 
acontecer de madrugada. 
Hablando de la situación, el gobernador ha 
hecho declaraciones que no dejan de tener im-\ 
portamda. Ha dicho míe i;»do es \á preparado 
ante la evemmdidad de (pie sea declarada esta 
madrugada la huelga general, cayo carácter, 
según el gobernador, no es de lucha económi-
ca, sino de lucha política, por ser nn movi-
miento revolucionarlo, como han declarada va-
rios oradores de los qne hablaran en los mí-
tines. 
E l gobernador lerminó diciendo que nada 
podrá cogerle desprevenido, y que desde las' 
pi-imeras horas de ta mañana tomará las per-
tinentes precauciones en consonancia con la 
situación, pues e-iá decidido á mantener k 
toda costa el orden público. 
B E S A B A B B L L 
L a i'Vde» ¡*ción oh ivra . 
SAF.AHELL 3. 20. 
En los locales de la Federación obrera ee-
lebraion esia tarde una importante reunión 
los operarios fabriles, invitando á los de los 
demás oficios á que mañana secunden el paro. 
La Federación obrera \\\\ organizado un mi-
tin, que se celebrará á las diez de !a mañana. 
D E M A D R U G A D A 
mmmmm 
SEL SEÑOR AlBfl 
Tranquil idad. Lo (pie dice la Prensa. 
En todo el día de hoy no se han recibido 
noticias que acusen alteraciones de orden, 
siendo absoluta la tranquilidad eu toda ia 
zona fabril . 
A la.-- dos y cuarenta de la madrugada, far i -
liió el señor ministro de la Gobernación la 
siguiente ' 'nota oficiosa": 
" A l extremo á que van llegando las cosas 
W la Ciudad ('onda!, importa fijar bien loa 
términos de la cuestión planteada-y la posición 
que ocupa cada uno de los factores que en ella 
intervienen para que la opinión .pueda formar 
rectamente su juicio. 
Preciso es recordar, ante todo, que las peti-
ciones furmnladas á nombre de los obrero» 
fabriles eran cuatro, relativas-: la primera, á 
la reducción de la jornada: la segunda, al 
aumeiuo de jo rna l ; la ten-era. á la rcgulaf i.'m 
legal de la jornada nocturna, y la cuarta, al 
reconocimiento de ta personalidad jurídica de 
las Sociedades obreras. 
Después de varios episodios qne. por re-
cientes, están en la memoria de todos, los pa-
tronos accedieron á una intervención del íns-
tituto de Reformas Sociales, qne el goibema? 
dor, con arreglo á las instrucciones de? Go-
bierno, les había propuesto. 
Formulada la misma indicación por el señor 
Francos Rodríguez á los obrerps, éstos, CMHO 
también es sabido, contestaron al digno go-
bernador de Barcelona que rechazaban aquella 
intervención, "siempre (pie no se concediera 
antes alguna de las peticiones íormoladaa por 
la Federación del Arte fabril"". 
Apenas conocí esla respuesta de los obreros 
comuniqué en la madrugada última con el se-
ñor. Francos Rodríguez, y no me limité á ha-
cerlo telefónicamente, sino que le dirigí nn 
despacho telegráfico, á fin de que en todo caso 
constara por escrito la actitud del Gobierno, á 
cuyo efecto autorizaba además al Sr. francos 
para qne se lo transmitiera íntegro á los mis-
mos obreros. 
Este es el telegrama á que se refieren, sin 
duda, los despachos de Barcelona recibidos por 
la Prensa, los cuales reflejan, aun incompleta* 
mente, con bástanle fulelidad. mis instruccio-
nes, ó mejor dicho, mi propuesta formulada 
por conducto del gobernador. 
Decíale, yo ú éste que los términos de la co-
municación de los obreros, en medio do su 
aparante acritud, ofrecían todavía algún mar-
gen para llegar á una solución, y que ol Go-
bierno, deseamlo agolar, por su parlé, hasta 
lo último todos los medios de concordia, apro-
vechaba tal posibilidad, por remóla que pare-
ciese, para ¡atentar una nueva gestrób paci-
ficadora. ¿Piden los obreros—tdc<írafiaba vo á' 
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Francos Rodríguez—qno aii(es 
ción del ln - i i iu io de Reformas 
R interven-1 záfez (intiórroz, vocales; y el oficial de la D i -
Males se les rccción. I) . Francisco Cabañas. que actuará de 
^Wgurr la aceptación do alguna de las j)eticiü- íecretaiio. 
ílife presentadas? Pues bien, asegúrelos en ftr 
me que oí Gobierno, antes y después de aque-
lla intervcncrÓMi PC halín disj,ueste á híaccr 
eum/.lir (Dii lidelidad las disposiciones vigen-
tes rcspevto á la jornada nocturna, y de las 
mujeres v de bs niños. Bastará que se le in-
o-njue circunstanciadsraente en qtté fábricas 
Bou infrinjiidri • .(in (jiie proceda contra los 
rospMUví- ( : . •,, reán quienes faeien. 
lin cuanto ai ieconocimiento de la persona-
l i d a d jurídú-a de las Asociaciones obreras, am-
parado QKUÍ \a en ¡a ley. y de Jiecho además lo 
nraetiCa el Gobieruy pór el autorizado órgano 
'del propio gobernador de Barcelona en las 
-negociaciones relativas á la Imelga misma na-
•tando con las 
i ciedades. 
; Respecto á la düracióu de la .¡ornada—se-
i .cuía yo diciendo á Francos Rodríguez—que 
wes, sin duda, la clave fundamental del pro-
! Mema, puede pfrocérselee la reducción, no en 
Sel acto, pero sí á un plazo breve, como yo lo 
•vprastiqné con el asentimiento de todas las So-
| ciedades obreras d Madrid en la última Imel-
.'•ga general. 
El procedimiénto. nnn vez obtenida en prin-
Auxi l iaros fle M e t e o r o l o j í í n . 
Tambióu convoca la Gan Ui d^ ayer oposi-
ciones para oubrir una ] laza de auxiliar de 
MetcorologÍA; vacante en la Dirección, general 
del Instituto Ceográfieo y Estadístico, y diez 
tuás quo en lo sucesivo ocurran. 
Para tomar parte en dichas oposiciones se 
requiere: ser español, haber cumplido diez y 
si is años y no exceder en un solo día de 
treinta, el último día señalado para la pre-
spana en fr íe a 
snresn os, has-
Caballe-
, . , ,. ,^ • a i á uosi-jRoma. sin perder noche alguna en él. A la-
de hoy Alcázar, llegando s.n n o ^ K l ^ 1 ' da ^ p ^ ^ ^ en Marflo]l0 v al re^res0> 
ción. donde pernocta hoy y dm^ sures.-
ta terminación obras def< ngji, ¡i",'|,>s 
ría, ¡ne regresó Alcázar, y en la posición 
quedaréti entonces dos compañías de Infante 
ría .Marina ton firrapp ametralladoras y 
sección Ártilierft Saiiit-("lia; u>nd. al 
cu Marpplla y Lourdes en los mismos hote-
les. Se vis i tarán las principales poblaciones 
del t ráns i to . 
Regreso. 
Salida de Roma el día 24, llegando á 
C R Ó N I C A D E L A C A M P A Ñ A 
Lauzivn. .10 de Julio de 1913. 
posición 
Las fuerzas vienen á relevar á las del jre-
Bentación de instancias; y no hallarse inca- j neral prinU) de Riverat y t.slm,ln aquí 
paeilado jiara ejercer carpos públicos. 
Las inslaneias se dirigirán al director del 
Ihstitnto Geojiráiieo y Ls<adístico, y serán 
i admitidas los días laborables comprendiclos 
e¡ rosenlaeioms de dichas So-j a.^u. A .yVA o ¿cl ])v()yÁmo >T0Viembre hdsta 
las trice horas del día ilü de dicho mes. 
cia .rreneral. 1). Pedro P a z á n . ha niarcbado a 
.Vadrid. en comisión del servicio, acompañado 
del capitán Torres Manso, que marchó con 
Con la brigada Berenguer llepué ayer á esta 1?,la' CíTMter. 
Las compañías del batallón de Cazadores 
de Arapiles destacadas en la costa volverán á 
esle campamento jr^neial. yendo á sustituir-
las fuerzas del regimiento de Infantería de 
Wad-Kás. 
Ayer, los grupos de moros, que, escondidos 
entre las j o ñ a a c c s i u m h i p'oan á hostilizar-
nos» dieron una nuca prueba le sn audaeia. 
A lumias fuerzas qtíc liabían salido, de las 
todo el mes de Agosto 
l ' n mes de veraneo y juerga. 
L n todo el camino de Teluán, aquí nadie 
nos hostilizó, pero nada más descargar y ar-
mar las tiendas sobre la una y media de la 
tarde de ayer, empezaron á molestarnos los 
i t t J S Í ? i £ ' j ! * ? o ^ examen, abo-1 . . p ^ , ^ ^ ^ al p ^ ^ p ^ se ^ que guarnecen la posic ión de La i»i¿n para rea 
caso; pero luego tiraban coq tanta insiatenda I Ü^ar un reconocimiento, fueion objeto de va-nará cada solicitante 25 pesetas 
Las materias de la oposición se rán : L0 Gra-
mática castellana y traducción correcta del 
idioma francés; 2.° Geografía geñeral y de 
E s p a ñ a : 3.° Ejercicios prácticos de cálenlo 
logarítmico y trigonométrico; 4.° Aritmética 
¡y Algebra; 5.° Ejercicios prácticos de Geo-
' metría y Dibujo lineal; 6.° Geometría y T r i -
dei coma:ni.•• te r.Jañna Sánchez harcwziegui, 
babionda regre3ado comandante general a A i : 
eázai' sin novedad. 
• 
Teniente coronel, jefe de Estado Mayor de 
Laiache, á ministro Guerra: 
Comandante general ordena desde Alcázar 
participe i V. E. que según le comunica el 
jefe de la columna qué pernoctó en posición 
zoco xuúiáii el Tolba, até atacado á las vem-
t:dós horas de ayer, jurante él fuego hasta 
Ins tres de la mafiau¿ de lio. 
re-ha/ado y d¡-p:rsado con bajá», á jnzg:ir 
per los raslVós dé sangre qiíe anconiraron 
al hacer desc ubíci tas. 
nii,nfl0 ' Lourdes el 25, á las siete de la tarde; per-
noctar en los mismos hoteles que á la ida. 
Salida de Lourdes el 26, á las siete, comer 
en I rún , y llegada á Pamplona de siete á 
ocho de la tarde. 
Prec io do los billetes. 
Pa mplona-Lourdes-Roma: 
Primera clase, 218 pesetas. 
Segn&Ca, ídem, 153. 
T( cera ídem, 103. 
Hospedajes. 
La Junta tli no contratados hoteles y puo-
déndo onomigo de ofrecerlos á los urecios siguientes: 
Primera clase. 240 pesetas. 
Segunda ídem, 167. 
Torcera Idem, 129. 
Es Sn comprendidas todas las comidas. 
pipío la conformidad de las patronos, de acuer- 1 gonometría, y 7.° Física y Meteorología, 
do con lo que minií 'estaron en la reunión ce-I Las plazas estarán dotadas con un sueldo 
lebrada tardes atrás con su más fundamental | anual de 1.500 pesetas. 
; reparo para llegar á la reducción de la j o r - | Los programas de los diferentes ejercicios, "paéos"15 estas "secc 
Aliada, nacía de que en las diversas fábricas de se facilitarán en la portería de la Dirección | p ^ ^ ^ ' e j ' 
•«otras regiones se les haría una competencia 
Tuinosa si en Cataluña solamente se imponía, 
lo cual quedaría salvado si el mismo día en 
| que las Cortes reanuden sus tareas lee el Go-
. bierno un proyecto de ley regulando el traba-
jo de la industria fabril . Este proyecto sería 
preparado por el Instituto de Reformas So-
i cíales, oven do á todos los interesados; pero, 
repito, sobre la base, "que el Gobierno garan-
tiza desde ahora", de que una de sus pres-
; cripciones será la reducción de la jornada, na-
turalmente, no sólo en Cataluña, sino en toda 
: la nación. 
I)c este modo - terminaba yo mi despacho 
í a! gobernador—, no una, sino tres condusio-
| nes votadas por los obreros, quedarán vir tual 
y positivamente aceptadas, y carecerá ya de 
; toda razón y finalidad la huelga. 
El gobernador púsose inmediatamente en 
movimiento en las primeras horas de la ma-
ñana para negociar la fórmula. Tropezó con 
dificultades verdaderamente singulares, pues 
i la mayoría de los comisionados, entre ellos 
, el presidente del Sindicato del Arte fabri l , re-
! sistíase á visitar al gobernador, por extraños 
| temores respecto de sus compañeros. 
Celebróse al lin la conferencia, con los i n -
, eidentes que la Prensa refiere, sin que se lle-
gara á ningún resultado, y aplazando los 
. obreros su respuesta, definitiva, que á la hora 
j en que hablo, una de la madrugada, aún no 
ha recibido el gobernador. 
Pero no he de ocultar que las autoridades 
' de Barcelona y personas de Juicio sereno é 
irtipareial, conocedoras de las condiciones de 
aquella ciudad, desconfían mucho de que nin-
guna fórmnla de paz halle de momento aco-
gida por parte del núcleo de obreros que pre-
• dominan en la dirección de la huelga. 
Esto coincide con la agitación de los agen-
tes sindicalistas y anarquistas (podría citar 
sus nombres) que, no perteneciendo los más 
de ellos á ningún oficio interesado en la huel-
| ga, van y vienen de unos centros fabriles á 
otros, con fines que la opinión adivinara y 
1 qne el Gobierno conoce en sus detalles. 
Todo ello causa al Gobierno y me causa 
á mí una profunda tristeza. Desde el primer 
; momento hemos conducido las cosas, á pesar 
¡de la magnitud del conflicto—uno de los más 
i grandes que se han presentado en España , 
¡ípor el número de obreros á quienes afecta 
por la extensión de la zona de huelga— 
.con una serenidad absoluta y con un respeto 
escrupuloso á los atributos de la personalidad 
humana, afirmando en todo instante el régi-
men de la vida civil y cuidando solamente 
de que los derechos se ejercitaran por unos 
y por otros con aquella moderación y aquel 
•respeto al derec'no ajeno que es primer orna-
mento de las grandes democracias. 
Si el cauce de la huelga se tuerce y los 
sucesos derivan en una franca manifestación 
.sindicalista, nadie perderá tanto como los 
propios obreros. Esta misma mañana un ór-
gano que para ellos no debe ser sospechoso, 
\ E I Suriolista, bien ajeno á mi telegrama al 
gobernador de Barcelona, salía á la calle p i -
diendo precisamente como fórmula de arreglo 
ipara la cuestión una muy semejante á la que 
horas antes había yo transmitido al señor 
.Francos Rodríguez. Y dree E l Socialista qne 
la obtención de aquélla significaría para los 
obreros del arte fabril de toda E s p a ñ a una 
•conquista semejante á la obtenida en 1910 por 
¡os mineros de Vizcaya. 
E l Gobierno dispone de medios bastantes 
para mantener vigorosamente en Barcelona 
sean las que quieran las circunstancias que 
Be produzcan, el principio de autoridad, el 
respeto á la ley y el orden público. Las 
autoridades tienen instrucciones terminantes 
para proceder en este punto con toda la fir-
meza apetecible. 
No se explica, pues, qué es lo que se bus-
<;i de persistir los obreros en su extraña ac-
; t i tud. Es decir, lo que buscan los sindica-
listas y los'anarquistas, s í ; lo que pueden 
encontrar los obreros que legítimamente per-
siíruen su mejoramiento moral y material y 
i anhelan soluciones que cuentan con la simpn-
| tía de todos los espíritus generosos, por ejem-
I pío. como la relativa al trabajo de las mu-
i jc^-es y los niños , no. 
Vivamente anbelamos que todavía un pun-
to de reflexión permita solucionar el conflicto 
con fórmulas Jurídicas, tales como las aplica-
ras por este mismo Gobierno á otras cues-
(iones obreras importantes, como la de Ma-
drid, tfue antes ataban, como la de Kíotinto, 
como alguna de Asturias. Esta es la política 
; social (pie honradamente queremos practicar 
y liemos practicado hasta ahora. No será 
¡nuestra la responsabilidad si se nos pone 
«i el trance de acudir ante todo, como es 
nuestra primera obligación, al restablecimien-
to del orden p'-rturbado y al mantenimiento 
j de la d/sciplina social, sin la cual ninguna 
( snciedall puede desenvf»lverse." 
ííeneral del Instituto Geográfico y Estadís-
tico. 
OK C O N I L 
P A T R I O T I C A 
POR CORREO 
Canil, 1 Agosto 913. 
En esta población, y no obstanle la esca-
sez de recursos de su vecindario, arruinado 
por la escasez de la actual cosecha, se ha ve-
rificado una cueslación pública para recau-
dar fondos destinados al socorro de los solda-
dos enfermos y heridos en la campaña de 
Marruecos. 
La Juventud de Artesanos ha sido la in i -
ciadora de tan laudable obra. 
Previo el oportuno permiso de la autori-
dad local, organizóse la Comisión, que reco-
rrió todas las calles, precedida de la bande-
ra nacional y acompañada de una banda do 
música. 
Durante el tiempo,,no largo, dedicado á la 
colecta, recaudáronse unos cuantos cientos de 
pesetas. 
La suscripción pública sigue abierta. 
P I D I E N D O J U S T I C I A 
Al Hlio lie Mnián niüa 
Varios-maestros de los incluidos en el con-
curso general de traslados de escuelas se han 
dirigido al señor ministro de Instrucción pú-
blica, pidiendo justicia para mantener lo re-
suelto y publicado en los periódicos oficiales, 
y para convertirlo en definitivo, impidiendo 
que el derecho de muchos llegue á ser atro-1 c1J0S blancos 
soldados con un vivísimo y c: itero ftlégo de 
fusilería que puso en dispersión á la morisma. 
En el tiroteo resultó herido el teniente Gu-
tiéirez Carrelero. de! repimiptito de (cuta. 
l.ns gestiones inii iadas por los comí:dona-
dos de varias kabila^ cerca del alto comisario 
para obtener la paz parece que continúan enta-
bladas y por buen camino, as£gui'&ndose que, 
gracias á ellas, puede darse por terminada la 
fase principal de la campaña. 
¿ G e s t i o n e í ; do p - z ? 
RINCON D E L MEPTK 3. 
Anoche empezaron á circular rumores de 
que habían empezado gestiones de paz con la 
harka situadaen la cañana de Ben l'armech. 
rigiéndose á los llanos le Bami^cb. Al divi-!'¿"¿aquín Sánchez. 
y se acercaban tanto, que para desalojarlos!1'''™ descárgáé, á las que contestaron nuestroí 
de sus posiciones salió la segunda compañía 
de reculares, or detrás de la posición, á dar 
la vuelta por el río, para OOgerJos por la es-
palda, al tiempo que por el frente los entre-
tenían con nutrido tiroteo. 
En este mismo frente se prepararon dos sec-
ciones de Caballería de regulares. 
En el momento en que se supo que la com-
pañía de regulares estaba casi detrás de los 
secciones salieron al galope, 
gando hasta las lomas en 
que hallábanse parapetados los moros, en me-
dio de una lluvia de balas. 
La segunda compañía avanzó también, sos-
teniendo un fuego nutrido, y en los primeros 
momentos cayó el teniente Moreno con el cos-
tado atravesado por un balazo. 
E l teniente Moreno ha muerto como bravo. 
"Arr iba la sejíunda—gritaba á los indígenas—. 
arriba; vamos con ellos", cuando la bala le 
atravesó, y aun al caer herido tuvo ánimo para 
gritar con todas sus fuerzas: " ¡Adelan te!" -
Sus últimas palabras fueron para un sar-
gento español, de la compañía, al cual le rogó 
no abandonara su cuerpo entre los riscos. 
E l sargento cumplió su promesa, trayén-
dolo al campamento, al entrar en el cual expi-
raba el valeroso teniente. 
Mientras, se generalizó tanto el fuego, que 
se dieron órdenes para que salieran tres com-
pañías más de regulares, al mando del coman-
dante Tril lo, que reforzaron la loma tomada 
anteriormente, y de la cual habían avanzado 
en persecución de los enemigos las secciones 
de Caballería indígena. 
Los moros surgían de todas partes. 
En cuantos montículos rodean el campa-
mento se veían nutridísimos grupos á la es-
peetativa. 
Entre ellos había bastante Caballería. 
Los núcleos mayores estaban hacia la parte 
en que combatimos el día 24. 
La Caballería indígena no ha tenido nin-
guna baja, cosa que se achaca á la especial 
manera que tiene de entrar en combate, ha-
ciéndolo siempre en zig-zag. 
La artillería del campamento ha intervenido 
también, aunque sin hacer el papel que hu-
biera hecho la rodada. 
Aquí tenemos doce cañones de plaza, sis-
tema K r u p , con los cuales se pierde mucho 
tiempo al tener que hacer á cada disparo nue-
va puntería, y esto también dificulta hacer mu-
Xneslrás bajas fueron: segundo teniente de (|( ..• - ci desayuno del día 13 en Lourdes, 
la tercera batería montañ.i Angel Martín Cela. |baita la comida del día 26 en I rún , incm-
do, y cuatro de tropa heridos. 
Comportamiento de las tropas, excelente. Las señoras que preverán hospedarse en 
Roma en conventos' de Religiosas, puoden 
avisar pronto, pues la Junta tiene prepara-
das habitaciones cómodas en algunos con-
ventos. A las que prefieran este hospedaje 
se les reba ja rá de los precies anunciados 30* 
pesetari si son do pr imera , y 2r>. si son de' 
Inscriprion,es y pacro. 
L a s inscripciones, en el Despacho pa-
rroquia' (ie San Lorenzo de Pamplona, has-
ta el tji de Agosto., por la m a ñ a n a de diez 
á una y por la farde de cuatro á seis. A l 
hacer la inscripción se en t r ega rán dier, pé -
selas, y del 11 al 20 de Agosto se entrega-
n d o . 1). José Jaime, G>. i.nis Miranda, don el resto del precio; con la presen tac ión . , 
Esta mañana salieron de Tetuáii los fcbén-; j Qlaudio Merino. D. Luis Ortega. D. Juan Ho-: dei "recibo de las diez pesetas r e c i b i r á n e l 
fes Gojman Bakali y un primo del RaisuliJ | ) Mario Gómez, D. Julián Chacel. don! carnet paia ei v iaje y paradlos h o t e l e s j o s 
escoltados por un escuadrón de Vitoria, di-1 Antonio Congóst O. 
, . I Ascensos. • 
Infcmféria.—Ascienden al empleo inmediato 
los comandantes 1). Di&lMo Terol. 1). Pedro 
Ferrar y D. Jesús Pérez; los capitanes don 
Luis T ' u c j ü M t e . |3. Antonio Leardy de loS 
Santos. O. José Sen-ano y 1). Antonio López, 
y los primeros tenientes I ) . Fernando Gue-
Ana dasio Benito y don i que se hayan inscrito con hospedaje. T e r 
sarlos, los harkeños destacaron dos jefes, |rt esC;1la de reserva asciende á capitán 
pellado por la pasión de unos pocos. 
Los maestros piden respeto para el regla-
mento de provisión de escuelas, negando que 
la Real orden de 28 de Marzo último tenga un 
alcance retroactivo á todas luces ilegal, como 
se ha dicho en varios periódicos, porque mal 
puede ser retroactiva una disposición que lle-
va los caracteres de última y definitiva con-
vocatoria en un concurso radicalmente variado, 
por desarrollarse en pleno período de refor-
mas. 
Los firmantes hacen notar que en tres me-
ses de expreso consentimiento, nadie se ha al-
zado contra tal disposición, n i nadie la ha re-
cusado ni se ha protestado ni denunciado por 
nadie, á pesar de saberse por todos que tenía 
(pie aplicarse. 
Terminan su exposición los maestros con-
fiando que la rectitud del ministro no con-
sentirá el despojo de un legítimo derecho, que 
mediante campañas tendenciosas quiere hacer-
se en las personas de los maestros incluidos. 
De Valencia 
POR TKLEGRAFO 
B I v ia je del minis tro de M a r i n a . 
V A L E N C I A 3. 
Ha llegado, procedente de Madrid, don 
Amallo Gimeno, siendo recibido en la estación 
por todas las autoridades y los comandantes 
de los buques de guerra surtos en este puerto, 
tr ibutándole honores una compañía del regi-
miento de Otumba. 
E l ministro de Marina trasladóse en el 
coche del alcalde al Gobierno civil, donde se 
celebró una recepción que duró una hora. 
El Sr. Gimeno marchó después al pueblecillo 
de Moneada, á una finca de su hermano po-
lítico, el doctor Pastor. 
Regresará m a ñ a n a en el primer tren. 
Apleci i j a iml s ta . 
V A L E N C I A 3. 
'Más de 800 jaimistas han salido para Ma-
samagroll, donde se celebrará un aplech. 
A l tomar el tren cambiaron los sombreros 
por boinas. 
Las autoridades han adoptado grandes pre-
cauciones para que el orden no se altere. 
minado el plazo de inscripciones se forma-
rán los grupos, que serán de 30 y 40, y serán 
atendidas las indicaciones que hp.gan los pe-
acompanados de cuatro moros, sentándose to- D< p¡ácido García Alvnrez. i Srinos Para formar en un mismo grupo los 
dos bajo unos árboles quehay en aquel sitio, I Cahallería.—Se les concede el empleo supe- j qu6e d¿seen i r juntos, 
donde conferenciaron largo rato. Prior á los tenientes coroneles D. Eelipe Nava-
Al regresar á Tetuán los comisionados mos-! rro. barón de Casa-Davalillos; D. Luis Es-
traron gran reserva. Dicen que es probable ^ tanga y D. César Carraéco; á los comandantes J - - - - . - espiritual 'a 
que se haga la paz en breve, ignorándose más ! D. Enrique Chacón y I ) . Lpónides dr los J ^ g S c i d n pueden inscribirse como pe-
detalles. ^ tos : á los capitanes ü . Antonio Burgos y don i J.es.rfnog espirituales, y recibi rán la insignia 
DK C E U T A | Ramón de Ciria. y primeros tenientes D. Ge-' 
Conferencia con Alfau. Más reconocimientos. ; naro Rivot y D. José Gutiérrez de la H i -
CEUTA 3, 16. I ^LIERA-
Noticias lle-adas recientemente de ^e tuán ! ^r / /^rm . -Asc i enden al empleo superior el 
dicen que varios moros comisionados de los teniente coronel D. Rafael Sierra; comandan-
aduares de Malefi. Kalafi y Beni-Hasser, cer- ¡tí,s D- ^ ^ " ' Z ^ " l 0 ' 1 ? £ * * f : 
canos todos á esta plaza,* se presentaron al 1 ' h m ] ' 0 n T 
general Alfau, anie quien sacrificaron un toro I P* Alonso dJ Med^a.^ D. Ramón Sa-
- , , . . , 1 las. v los primeros tenientes D. Benito Molas, 
en señal de sumisión. T-, r- • n*- ^ ^ . Tr ^ , i D ^ , . - ^ « ^ « ^ n l A i r t 
-n / , • • i i u ; I^- l-'iiis Marinas, D. Ennone Vera y D. Angel r?, í fíftTlflSCíOll 
Después, los comisionadas celebraron una pa¡:,|op i . & j 1 w ^ i : 
detenida conferencia con el "eneral Alfau, cu- * . » • -i i J J .. , . /wr/í'ímTo.s.—Ascienden el comandante don i vo resultado se ignora. ^ A n ' -ÍJC ^ o u f n I t e J * i i • • ' J Alfonso García, capitán P . Sebastian C arre-1 Las tuerzas destacadas en la posición de . f -rv A i. • HT T .. , . • j * j - • t ! ras v primeros tenientes U. Antonio Mavan-Lauztcn continúan haciendo a ,iario extensos • T-. . , „ j i TI TV T • J" I . . ^ , , , „ T-. | día. D. Alfonso de 1a Llave. D. Luis de la reconocimientos de toda aquella zona. De or- : m -r, T>- J -n • 
. , , t Í Torre v D. Ricardo Munllo. 
dinano, los moros que acostumbran á escon-
derse para tirotearnos, nos hostilizan, pero 
hasta ahora no han loara do hacernos bai'as. x 
1 oficiales primeros D. José Noves. D. Venancio 
Peregrinos espirituales á R o m a . 
L o s que no-puedan ir á R o m a y quieran 
de la peregr inación, mediante 4 pesetas. Si, 
además , quieren qne se les traiga el res-
cripto con la b e n d i c i ó n papal , c o n t r i b u i r á n 
con S pesetas, que la J u n t a entregara como 
l imosna al Papa. L o s s e ñ o r e s p á r r o c o s pue-
den hacer la i n s c r i p c i ó n de los peregrinos 
espirituales y remit ir las l i s ias de los mis-
mos' _ . ^ , 
del Magisterio á R o m a 
o 
L A V O Z D E l E P I S C O P A D O 
E l ilustrísimo señor Obispo de Sigüenza ha 
recomendado esta peregrinación á los señores 
curas párrocos de su obispado, y á fin de es-
, i timular á los fieles á que cooperen á esta her-í^!!!';'0"^6 .0.!) ' ' ^ m i T Í R ^ o . T > . ^ l i p e C a i T e r a s y D . L u i s Moreno, y | mesa obra, concede cincuenta días de indul-
gencia á sus diocesanos que se asocien a ella 
en espíritu, confesando y comulgando el día 
de la Asunción de Nuestra Señora. 
Intendencia.—Ascienden al empleo superior 
inmediato el mavor D. Vicente Escart ín. los 
Fiestas en Vitoria 
OPOSICIONES 
D i r e c c i ó n general de Registros . 
L a Gartla de ayer amracia, para proveerse 
• por opos ic ión , uua plaza de auxiliar tercero 
de la Direcc ión general de ios Registros y del 
j 3 í o t a r i a d o . dotada oon el sueldo anual de 
j 4.250 pesetas, y las de la misma clase que 
! pnedan vacar ó crearse hasta la terinuKU-ion 
i de las oposiciones. 
Los ejercicioa .se verificarán con arreglo a l 
Reglamento especial aprobado por R e a l or-
i den de 31 de Jul io de 1909, y publicado en la 
¡ Gacela de 3 de Agosto signiente. 
L a s solicitudes se presentarán eo la Direc-
ción general do los Registros, dentro del plazo 
• de noventa días , á part ir del de ayer. 
E l Tribunal examinador lo f o r m a r á n : el sub-
; director de los Registros ó el que haga sus 
POR TELEGRAFO 
V I T O R I A 3. 
Esta mañana efectuaron diversos vuelos 
con sus aparatos los aviadores Tixier y Gar-
nier, evolucionando sobre la ciudad y aterri-
zando entre los estruendosos aplausos del 
público que concurrió á la fiesta. 
En la prueba de esta mañana llevaron los 
aeroplanos pasajeros. 
Hay gran afluencia de forasteros para pre-
senciar las fiestas. 
E l campeonato riclista. 
Hoy terminó, con la tercera y última etapa, 
el campeonato español ciclista, ganándolo 
Juan Mart ín, de Barcelona, que salió de B i l -
bao á las ocho y treinta de la mañana de hoy, 
llegando á Vitor ia á las diez y cuarenta y 
cinoo. 
Con escasa diferencia de tiempo fueron lle-
gando los. restantes corredores. 
J U E G O S F L O R A L E S 
Después de violento tiroteo, reorresaron to-
das las fuerzas al anochecer, sin más bajas que 
Un soldado indígena herido grave, además de 
la sensible del teniente Moreno. 
Pero los moros nos han seguido, y se 
acercan tanto al campamento, que entre ellos 
y las fuerzas indígenas se entablan, á gritos, 
violentos diálogos. 
Yo me acerco á un indígena, que se distin-
gue por sus gritos, y le pregunto: 
—¿Qué les dices tú á esos granujas? 
—Les llamo—me contesta chapurreando el 
español—canallas, bandidos, que estar todos 
mujeras; que se arrimen y cortaremos cabe-
zas. 
Yo entonces le pregunto por qué les gusta 
tanto cortar cabezas, cuando los jefes se lo 
han prohibido terminantemente, y me replica 
con una lógica abrumadora: 
—Cortamos cabeza por no hacer rabiar al 
moro. Moro muerto que estar con cabeza, verlo 
familia y rabiar, y no estar cabeza, aunque 
véalo familia, no lo conoce y no rabia. 
Y a ven, pues, los sensibleros de España 
que estos indígenas, al cortar las cabezas, 
creen que hacen casi una obra de consolación 
de viudas y huérfanos. . . 
Tocaron retreta, y como el tiroteo seguía, y 
muchas balas entraban en el campamento, 
pues los harkeños están escondidos en los 
acantilados del río, se da orden de apagar las 
luces. 
Cuando se tocó á silencio, como si esta or-
den fuera también para los "pacos", el tiroteo 
cesó á la vez que en un gran semicírculo en 
torno del campamento comenzaron á surgir 
hogueras de los vivacs rebeldes. 
Y nos han dejado pasar la noche tranqui-
los. 
A l amanecer se ha hecho una gran descu-
bierta. 
Las fuerzas han ido muy lejos, y no se oye 
más que algún tiro que otro. 
Y voy á terminar esta carta con algunas 
noticias sueltas, que no dejan de tener inte-
rés. 
Los harkeños. estos días, han estado segando j 
tranquilamente las mieses de los alrededores 
de Lauzién á una distancia de tiro de fusil 
de la posición. 
ITn soldado regular me decía sobre esto: 
" ¿ P o r qué dejar segar moros? Si segar, co-
mer, vender y comprai municiones, y luego 
tirar español. Nosotros no dejar segar. Es 
mucho malo tener comida y municiones; en-
tonces hacer guerra español. No tener nada y 
querer ser amigo para que les den comida y 
ser amigo hasta que tienen dinero para muni-
ciones". 
Entre los "pacos" que nos atacan hay un 
tambor que desertó de los regulares en Te-
tuán, como dije en mi anterior. 
Este tambor ayer tarde tocó llamada cuan-
do la segunda compañía indígena se acercaba 
á ellos. 
La descubierta de hoy se ha hecho sin nove-
dad. 
En las lomas donde ayer estaban apostados 
los "pacos", hemos dejado una avanzada, con 
lo que se puede bajar al río á dar agua, sin 
cuidado. 
Con un convoy de enfermos y el soldado 
regular herido, me vuelvo á Tetuán. donde 
hay, por lo menos, una cama á mi disposición 
y un poco de tranquilidad. 
A l cadáver del teniente Moreno lo ha lle-
vado, al amanecer, á Tetuán. una sección de 
regulares. 
Que Dios le dé la paz eterna, y á nosotros 
| un poco de paz también, aunque sea muy tem-
poral y limitada... 
tras tropas consiguieron ocupar una e l e v a d a , ^ ofiHf)Ieg seffundos D. Maini(>1 RodnvUez. 
montana que Se alza detrás de la posición, y ^ Jacobo Boza D Alberto Camh^ ü MfcdJ 
que constituye, por su situación, un punto es-| ni0 Moyano v ^ J o s í Apai.icÍ0i 
trategmo admirable. | Sanidad Mil llar (sección de Medie ina) . -
1 W f í,"e ,er0n 0y e0n direceion i Ascienden el subinspector médico de segunda 
a Río Martín observaron en el camino que D> josé González, los médicos maYores don 
vanos moros trataban de ocultarse detrás de ¡ Francisoo Triviño v D. Pedro Prieto, los mé-
unos cañaverales. Por si sus intenciones eran | dieos pHmeros D. 'Lu i s Fernández Valderra-
las de tirotear a la columna, los soldados dis- nia y D, juan Roche y ]os segundos D. Leo-
pusieronjos fusiles para castigar severamente nard0 Fernández y D.'Ensebio Jimeno, 
la agresión, pero los moros, al apercibirse, hu-
yeron á la desbandada, sin molestarnos si-
quiera. 
Mañana es esperado en esta plaza el general 
García Mein ho. 
D E T A N G E R 
O t r a g r a n j a asa l tada. 
TANGER 3. 18,15. 
Continúan haciendo de las suyas las par-
tidas de bandoleros moros, que tanto abun-
dan y que con tanta frecuencia repiten sus 
fechorías. 
Anoche una de estas cuadrillas de ladrones 
asaltó la granja que hay establecida en las 
afueras de Tetuán. 
Los guardianes de la granja se apercibie-
ron del asalto y aprestáronse á la defensa, 
disparando sus armas. Trabóse entonces una 
sangrienta lucha, en la que perecieron dos 
criados, quedando el campo á merced de los 
asaltantes, quienes robaron varios caballos 
que en la granja había, huyendo después. 
Créese que los malhechores fueron á reunir-
se á la harka rebelde. 
D K C A D I Z 
POR TRLEGRAPO 
O V I E D O 3. 
Se ha reunido el Jurado de los Juegos flo-
rales de Aviles, otorgando la flor natural á 
una poes ía titulada " T i e r r a hidalga", original 
del reverendo padre Pablo Medina, profesor 
üel Colegio del Inmaculado Corazón de Ma-
presidente; el catedrát ico D . Fel ipe Clemente j r i» de Santo Domingo de la Calzada; el a<-
¿p D i c o , el decano del Colegio Notarial «te . céwá w ha otorgado á la poes ía " E l bombre 
Madrid^ el abogado D . Natalio Rivas y el r w j de mar*', original del poeta avilcwno D . David 
"dstrador de la Propiedad, D . Enr ique G o n - i A . « w 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
D E R I N C O N I>KI> M15D1K 
\ Madrid. Dostaramentos relevado*». Un 
tiroteo. :.ÍM paz? 
RIX-TON D E L M E D I K 3. 10.45. 
E l coronel de Fstado Mayor, jefe de! gabi-
¡ r.ete militnr d^ c a m p a ñ a ai'eeto á la residen-
ÍC1 "Canalejas , ,^ E n los Hospitales . A L a -
rache. V a r i a s noticias. 
C A D I Z 3. 17,40. 
Procedente de Larache, fondeó en la maña-
na de hoy el vapor Canalejas, conduciendo 
una nueva expedición de enfermos y heridos 
de la campaña. 
> De ellos desembarcaron aquí H9, todos de 
Infantería de Marina, pues los restantes, has-
ta 140, total de los que componen la expe-
dición, siguieron hacia Sevilla, en cuyo Hospi-
tal militar ingresarán. 
Actualmente hay en estos Hospitales hasta 
173 soldados, todos los cuales se hallan en es-
tado satisfactorio. 
Hoy fueron dadas varias altas, entre ellas 
la del soldado José Luis Pérez, de Ingenie-
ros. 
Para Madrid y Córdoba, respectivamente, 
salieron los otíciales D. Luis Vider y duque 
de Hornachuelos. que van á atender al resta-
blecimiento de sn salud. 
Con objeto de asistir al médico militar don 
Rogelio Vigil de Quiñones, que se halla en 
el Hospital, ha llegado su señora. 
El Proserpino ha man hado á Larache, y ha 
llegado á la plaza el Hecaldc. 
l i a sido entregada la cantidad de 2.842 pe-
setas á las familias de las víctimas del ca-
ñonero Concha. 
T E L E O R A M A S O F I C I A L E S 
L A R A C H E 2. 18. 
Teniente coronel jefe de Estado Mayor á 
ministro Guerra: 
Comandante general me ordena desde Alcá-
zar comunique á V . E. que, como continuación 
á su telegrama de anoche, manifiesta que per-
noctó con su columna, excepto Caballería, 
que regresó Alcázar, en nueva posición de 
Yumaa el Tolba, la cual fué atacada durante 
primeras horas de la noche por grupos enemi-
gos, que se retiraron á las veintitrés horas cin 
haber resultado bajas por nuestra parte. El 
ataque fué realizado por gentes que sigueu 
á Ben Yi la l i . procedentes de Jolot y Ahí Se-
rif . los cuales se reunieron tan pronto tuvie-
ron conocimiento salida columna. Hoy conti-
nuaron dicho puesto trabajos fort i f icación, 
constituida por un reducto central y dos blo-
caos destacados. Añade comandante general 
que como columna á sus órdenes sólo tenía 
víveres para hoy, ordenó fuera relevada por 
otra al mando coronel regimiento Reina, for-
mada por dos c o m p a ñ í a s del misino, cuatro 
In fanter ía M a n n a . con su grupo ametralla-
doras, una batería montaña , una sección Saint-
Chamond. tres escuadrones, una c o m p a ñ í a I n -
genieros y ambulancia, con raciones para dos 
días . V n convoy de camellos y mulos trans-
p o r t ó estacones y alambrada y raciones pa-
ca tres d ías para fuerza que ha de guarne-
cer pos ic ión . E s t a columna sa l ió la m a ñ a n a 
Sección de Farmacia.—Asciende el farm-i-
céutico primero D. Tomás Vidal . 
Carabineros.—Ascienden los comandantes 
D. Luis Bauzá y D. Adolfo Suso, los capita-
nes D. José Alsina y D. Alejandro Par ís , 
los primeros tenientes D . Gregorio del Saz 
y D. Leoncio laso, los segundos D. José Cas-
tri l lo y D. Martín García, ingresa en el Cuer-
po el primer teniente de Infanter ía D. Pe-
dro Vidal y ascienden á segundos tenientes 
(E. R.) los sargentos D. Francisco Guerrero, 
D. José Rerná y D. José A Izaga. 
Guardia ciril. — Ascienden el comandante 
D. Pedro Domingo, capitán D. José Fernán-
dez, primeros tenientes D . Juan José Espejo 
y D. Isaac Albarrán, segundos D. Vicente 
Núñez y D. Ceferino Berrocal, é ingresa en 
el Cuerpo el primer teniente de Infanter ía 
D. Plácido Herrero. 
Ascienden á segundos tenientes (E, R.) los 
sargentos D. José Catada. D. Galo Agnado, 
D. José García. D. Saturnino Martínez, don 
Hilar io San Miguel, D. Francisco Capelo, 
D. Casimiro García y D. Antonio Rodríguez. 
Ofi'ínas militares.—Asciende á escribiente 
de primera D. Feliciano Palomar Sauz, y á 
escribiente de segunda el brigada de Infan-
tería D. Pedro Pérez Puebla. 
DEL P O R T U G A L -
POR TELEGRAFO 
L a enfe imedad del Presidente. 
L I S B O A 3. 
E l Presidente ha pasado la noche en estado 
estacionario. 
La gravedad' persiste. 
En vista de ello, los jefes de los partidos 
políticos han asistido hoy á la consulta cele-
brada por los médicos. 
Estos han redactado un parte que dice: 
"Cont inúa la debilidad general, persistien-
do la insuficiencia del corazón." 
Benito Camacho ha marchado á Oporto pa-
ra conferenciar con Téllez y Duarte. 
imus i h i i 
Con el fin de satisfacer los piadosos de-
seos de muchos devotos de la S a n t í s i m a V i r -
gen de Lourdes , de vis i tar su sagrada I m a -
gen en la misma G r u t a en qne apareciera 
para consuelo de la humanidad, la J u n t a de 
la Archicofradfa de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes , establecida en la parroquia de San 
Lorenzo , organiza la sexta p e r e g r i n a c i ó n 
n a v a r r a á Lourdes , y a l propio tiempo la 
misma J u n t a ha recibido de la n o m l i a d a 
por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo para las 
fiestas Constant inianas e l encar o de orga-
nizar la p e r e g r i n a c i ó n N a v a r r a á Lourdes -
Roma. Ambas peregrinaciones s e r á n presi-
didas por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
la d i ó c e s i s . 
F i n e s de las peregrinaciones. 
E l tr iunfo de la Iglesia c a t ó l i c a y del R o -
mano P o n t í f i c e , la c o n v e r s i ó n de los peca-
dores, la c u r a c i ó n de los enfermos y el con-
i-eguir todas las gracias particulares enco-
mendadas á los peregrinos son los que nos 
hemos de proponer en estas peregrinacio-
nes. Tengan en cuenta los peregrinos que la 
J u n t a les invi ta , no á un viaje de recreo, s i -
no á un viaje de p e r e g r i n a c i ó n ; por consi-
guiente, deben procurar cumplir exacta-
mente todas las disposiciones que se dicten 
para los actos de las peresrinaciones, ofre-
ciendo a l S e ñ o r , por los fines de las mismas, 
todas las molestias anejas á estas manifes-
taciones de fe. P]s decir, que á los peregri-
nos deben a c o m p a ñ a r el e s p í r i t u de o r a c i ó n , 
el ' 'espíritu de penitencia y el e s p í r i t u de 
caridad. 
P K R E G U I X A C I O N A I / O I ' R D F S - R O M A 
Condiciones del v iaje . 
Sa l ida de Pamplona con todos los d e m á s 
peregrinos de Lourdes y harán todo igual 
hasta el d í a 16, de seis á siete de la m a ñ a n a , 
en que los unos e m p r é n d e n l a el viaje de 
regreso y los de L o u r d e s - R o m a s e g u i r á n su 
camino pasando por Marsel la , G é n o v a y P i -
sa, llegando á Roma el 16, á las ocho de la 
noche. 
K n los precios del billete e s t á n incluidas 
las tarjetas da, ident i f i cac ión , insignias, car-
nets y un ejemplar de " E l crist iano en su 
parroquia. . . 
E l v iaje se h a r á en tren especial y con 
gran comodidad, pues debido á la gran ve-
locidad que la D i r e c c i ó n de los P e r r o c a r r i -
los ital ianos da a l tren especial ( m a r c h a de 
e x p r é s ) , se r e a l i z a r á el v iaje de Lourdes á 
DE CORREOS 
o 
P E R S O N A L D E C C E R E O S 
Han sido trasladados los funcionarios si-
guientes : 
Oficial segundo D. Manuel Ahumada Mu-
ñoz, de Tetuán á Huesca. 
Oficial cuarto D.Basilio Sáez González, de 
Barcelona á Viob. 
Oficiales quintos D. Aurelio Fernándea 
Azuaga, de Barcelona á Te tuán ; D. Augus-
to Guitard Mena, de Algeciras á Te tuán ; 
D. Diego Manzano Campos, de Algeciras á 
Orgiva; D. Vicente Salvatierra Gregori, de 
Murcia á Cullar de Baza; D. Francisco Car-
das Labat, de Vich á Barcelona; D . José Ma-
ría Mora Manresa, de Cullar de Baza á 
Murcia; D. Miguel Berdiel Garrastegui, de 
Réua á Barcelona; D. Antonio Bas Moya, de 
Barcelona á Reus. 
Han solicitado licencia ilimitada los oficia-
les quintos D. Angel Balongo Díea, D . Pedro 
Vicente Liona Uonet. D. Manuel Pascual Pé-
rez. D. Aurelio Sánchez Gordo y D. Eran-
cisco Gómez Magdalena. 
R E F O B U M E X E L S E R V I C I O 
Por Real orden se han dispuesto las si-
guientes reformas en el servicio de Covrrcos: 
Establecer en la provincia de Sevilla una 
conducción del enneo en carruaje desde Mar-
chena á Puebla de Cazalla, fon recorrido de 
14 kilómetros, la cual W anunciará á pública 
subasta en el tipo máximo anual de 500 pe-
setas. 
Cuando fnnciuiie esta conducción quedará 
suprimido el peatón de la estación de Mar-
chena á Puebla de Cazalla. cuya retribución 
es de 700 pesetas anuales, y se creará una 
cartería en Puebla de Cazalla con el haber 
de 200 pesetas al año. 
hmk MU es si- Extfooifl 
o 
El cónsul de España en Matanzas participa 
la defunción del subdito español Domingo Sa-
rabia y Barrada, natural de Victoria (Santa 
Cruz de Tenerife), hijo de Francisco y Ma-
ría, de cincuenta y nueve años, soltero y jor-
nalero, al servicio del ingenio Conchita, en el 
término de la villa de Alacranes. 
El de España en Montreal participa la de-
función de los subditos españoles: 
Antonio Ginestar Ballester, natural de Tor-
mos (Alicante), de treinta y ocho años de 
edad. 
Francisco Mora y Roger, natural de Mal í , 
de cuarenta y nueve. 
El de España en El Havre participa la 
defunción del BÚbdito español Camilo Valle 
Vázquez, natural de Nogueini (Lugo), de 
treinta y tres años, hijo de E-lías y de Ra-
mona. 
A n u e s t r o s suscraptores 
y p a q u e t e r o s . 
Rogamos A nnestros favorecedores que no 
se hal len a l corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para faci l i tar l a buena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o 
tengan l a bondad do remitirnos el imnortji 
de sus descubiertos. 
M A D R I D A Ñ O I I I . N U M . 639 EL. DEBATE L u n e s 4 de A g o s t o d e 1913 
Lo?; d é b i l e s , convalecientes, ané- Polrcño da unos capotazos incoloros, q u e ¡ t a u d o ileso; le dio después un estoconazo. j 
ir .T / rfrnleK. se r u m n con ': na^íl dicen en su favor. Y á picar. , saliendo trorupicado y volteado y con la ta-
f'miro por exceleucia : : : ! 1 u:l11"0 vfrees acude el novillo á ias plazas [ legarla destrozada, pero ileso. 
! nionladas. derribando en todas y ^ando oca- Gallito, superior con las banderillas 
^ . ' T V M A d<*, rt<»ctor *u''u que ios tres matadores quiten con lu-
H->*1Í""L A r í s r e g u i . (i,u¡ento. En la pelea vence el de Zarairoza. 
K . \ 1AKS ( i AT' .U) C A M I N O S 
- -o— 
La fiesía de Nuestra Señora i 
ele los Angeles 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
esta iglesia, orgullo de los Cuatro C a m i n o á , 
la Novena de su excelsa Patrona , Nuestra 
S e ñ o r a do los Angeles. 
E l concurso de todas las tardes fué muy 
numeroso. E l d í a 1 de Agosto hubo solemnes 
V í s p e r a s , con asistencia dei Cabildo de pá-
rrocos de Madrid y de gran n ú m e r o de fie-
les, que edificaban con su piedad y fervor. 
E l 2, d ía de la fiesta, la espaciosa iglesia 
c o n v i r t i ó s e en centro de una p e r e g r i n a c i ó n 
incesante. E n la misa de C o m u n i ó n , que ce-
l e b r ó el hombre providencial y c e l o s í s i m o 
p á r r o c o , doctor D. Manuel S á n c h e z C a p u -
chino, se acercaron al banquete e u c a r í s t i c o 
p r ó x i m a m e n t e unas 500 personas. 
E c h á r o n s e var ias veces á vuelo las cam-
panas, esas campanas que, como todo lo de 
esta iglesia, y m á s que nada de cuanto hay 
en esta iglesia, pueden l lamarse milagro-
sas. 
Y á su s i m p á t i c o voceo fueron abando-
nando sus casas los piadosos fieles, y l a 
igles ia se f u é llenando, y entre torrentes de 
a r m o n í a del m a g n í f i c o ó r g a n o y primores 
m e l ó d i c o s de la orquesta, c o m e n z ó la misa 
solemne. 
A l Evangel io , s u b i ó á la sagrada c á t e d r a 
el padre Goy, presidente de la Res idencia 
de Manuel Si lvela. 
Hizo un hermoso p a n e g í r i c o de Nuestra 
S e ñ o r a de los Angeles y de su soberbio tem-
plo. 
E s e t e m p l o — d e c í a — e s un himno de 
gloria para Nuestra S e ñ o r a de los Angeles , 
porque E l l a fué la que i n s p i r ó la fe que t i r ó 
las primeras l í n e a s de esta iglesia. Y el i m á n 
de la caridad, que ha logrado coronarlo con 
el m á s estupendo de los é x i t o s . 
E n t o n ó d e s p u é s un himno á las Cate-
q'jesis-modelo, admirablemente organizadas 
i en esta nueva iglesia, y e n c a r e c i ó la alta 
s i g n i f i c a c i ó n social de esta verdadera " C a s a 
del Pueblo,, , porque es casa de Dios, padre 
de todos, en esta barr iada tan solicitada por 
las falsas corrientes de la falsa democra-
c i a . . . 
Por l a tarde, á eso de las seis, d e s p u é s 
de la Reserva , no se p o d í a dar un paso en 
el vasto templo, y la explanada y calle de 
frente á la iglesia rebosaban t a m b i é n de 
devoto púb l i co . E l P. Goy s u b i ó otra vez a l 
p ú l p i t o , y entre vivas del pueblo á la Patro -
n a , d i r ig ió breves frases a i auditorio, que 
fueron como la voz de avance de la m a g n í -
fica p r o c e s i ó n , acto, como d e c í a el orador, 
por el que Nuestra S e ñ o r a de los Angeles 
les iba á devolver á sus hijos l a vis i ta aue 
en su templo la h a b í a n hecho los d í a s del 
Novenario. 
Nuevos v ivas á la Virgen de los A n g e ^ s 
se escucharon a l bajar el padre del pulpito, 
y lo m á s conmovedor fueron unas palabras 
verdaderamente paternales, que brotaron, no 
de los labios, sino del c o r a z ó n del Sr. S á n -
chez Capuchino, para dar las gracias a l ora-
. dor, y gracias á sus hijos espirituales, que 
tan bien s a b í a n corresponder al amor y pre-
d i l e c c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles. 
L a p r o c e s i ó n , en f o r m a c i ó n c o r r e c t í s i m a , 
f u é un paseo tr iunfa l de María , ( que á 
Cambiado el tercio, el débutaíjté Petrefio coge 
un p;ir de las cortas, quebrándolo superior-
mente. 
Le dau una gran ovación, y vuelve por otro, 
ambién de á cuarta, colgándolo magistralmen-
El chico, obligado por los aplausos, da la 
vuelta al ruedo. 
Cierra el banderillero de tumo. 
Después empuña los avíos de matar, ejecu-
tando uua faena muy cerquita de los pitones, 
que se le aplaude mucho. 
Cuando el toro junta, entra á matar don 
Miguel Martí , agarrando un volnpié colosal, 
que mata como el rayo. (Oran ovación, vuelta 
al ruedo y petición de la oreja.) 
Tercero. 
"Presumidu"'. negro, bragao, salpicao por 
detrás, mogón del izquierdo y del mismo tipo 
que su hermano auterior. 
Herrerín da tres verónicas muy paiadiias. 
que se premian con una ovación. 
Con escaso poder toma el novillo cuatro p i -
muleta; estupendo en un pase de rodillas, en 
redondo, agarrando los pitones del bicho. 
Despachó e! quinto de una soberbia estoca-
da, desprendida. 
(Gran ovación.) 
El sexto fué despachado, tras una faena 
breve é inteligente, con una estocada buena. 
EN C A R T A G E N A 
Bomba y Gallo. 
CARTAGENA 3. 
El ganado de Tovar, cumplió. 
Bombita y Gallito, superiores. 
Entrada, un lleno. 
E N V I T O R I A 
¡ E s e es mi hennani to: 
V I T O R I A 3. 
Los toros de Urcola. lidiados hoy, 
medianos. 
Madiaquilo quedó regular en su ¡: 
mal en el segundo y en e! tercero. 
Cocberito, superior en los tres 
-uñero, v 
GA CETÁ^OTICIAS 
S U M A R I O D E L D I A 3 " L a H o r m i g a de Oro, , . 
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando : E l núm. 31 de esta i lus t ración viene con 
para el Registro déla Propiedad de Truji l lo texto ameno y út i l con hermosos grabados 
a D. Ramón Rioo Estraviz. que sirve el de de asuntos tales como la fiesta de la F e , en 
Montáncbez. IRipol l ; comunidad de la O. F . M. de Vich; 
—Otra nombrando vocales del Tribunal de roi)ero del Niño J e s ú s de Praga 7 co,loca-
oposiciones á plazas de auxiliares de la Di - ^ de unf P ^ e r a piedra en Barcelona; 
• , J "^auAuidre . ue la LU Escuela mil i tar de Tarragona, vanas notas 
recomn general_de los heg i süos y del Nota-jde ia campaña de Marruecos, fiesta de San 
¡nado , a los señores que se mencionan. ¡ Ja ime en Madrid, Asamblea de maestros, 
dohcrunció».—Real orden aprobando las re-, "Orfeó Graciench.., fallecimiento del i lus t r í -
1 glas para la distribución del fondo general simo Sr. Pérez Sanjul ián. fiesta escolar y en-
! fie borrificaciones del Instituto Nacional de t5erro de un caPitán de Infanter ía en San 
1 P w i - i A r , i ^ •„ ..̂  ~ J i - i Sebast ián, inaugurac ión de un Círculo en 
. rre\iMon. entre los imponentes de ano actúa . . - . , . , ,T , , 
. ' , . . . . i Mondragon. la feria de Valencia, rondalla 
! —Otra, circular, a los 2robernadores civiles,' de CaSpe festival y tómbola de Beneficen-
'iisnnmendo que los alcaldes contesten ó p i - | cia en Mataró, de manera que resulta un nú-
dan al Instituto de Reformas Sociales los in- mero que por su in te rés se conserva á la 
()n terrogatorios necesarios para que dicho Cen-i altura de la reputación que ha sabido con-
trp pueda realizar la investigación estadísti-! (luistarse dicha revista, 
ca de las bueleas ocurridas durante el año 
1 nstrúérién 
ira )/ Bellas Ar s Beal 
Durante ¡a lidia del sexto toro, comenzó- á ¡ orde" dispo iendo se den l;is enuias á los 
^ llover, desluciendo la faena. ™ ^ t r o s que se mencionan, encargados de las 
cotazos, derribando en dos y no produciendo „ ' , -w . £ ' i.- „ e s t n f > i n n p < : nlm-inm/.^^oc too ..u™ 
ninguna baja en las caballerizas. ; E1 hermano ^ Macliaqmto. que fue retirado e^uione^ plm mmetn.-as po, las obse. w -o 
Entre ChatiUo y el Rojo colocan tres pares 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
dt la plaza por orden de! presidente, lia que- I1es que ban realizado dmante más de un año. 
dado detenido por pinchar, desde la barrera. Ksln-do.—Adminitirarión Central.—Anun 
El cólera cont inúa extendiéndose por dis-
tintos países de Oriente. 
Ayer anuncia en la "Gaceta., la Inspec-
de rehiletes pronto v bien i oatro ueiemoo r ntcuar, uesuc ui uanv.». - — . . . . . . . . . . . . . . . . . . v v " " " . . ición general de Sanidad exterior que, según 
TT ' A,, A * A \ i • con un estooup. á uno de los toros que corres- ^ando el fallecimiento de los subditos españo-j noticias de nuestro cónsul en Smirna. se ha 
^ r i n S ^ u I ^ n - p t Í ? l T ^ ' ' S arraaS' Pendía matar á su hermano . ^ ^ se mencionan. j presentado el cólera en aquel.a plaza turco 
entendérselas con Presumido. ^ Grád* „ J t « ^ ~ D i r e c e i ó n general .Ic losta^tica. 
unos cuantos pases muy bien recetados, de- ^SÍ^SS=^XSSSSSSSISS^^ r> : l j i v . , . • , 
hegistros v del N o t a r i a d o . - A n ü ü i i n u d o OIKJSI- , , . ™ io Po 
En la pasada semana ingresaron en la La-
preferida por cuai tos la conocen. 
Mosaico telegráfico 
F e r i a s y tiestas. 
C I U D A D R E A L 3. 
Ku el Ayuntamiento se ha celebrado una 
reunión magua, en la que se tomaron acuerdos 
mostrándonos con ello el baturro que sabe lo 
que se trae entre manos. 
A la hora de matar, el niño lo hizo perdien-
do la recta, pero teniendo la suerte de agarrar 
una estocada que bastó. (Aplausos.) 
Cuarto . 
"Vencedor", negro, bragao, sacudido de car-
nes, pero bien puesto de pitones. 
Agujetas endilga tres verónicas, todo ello 
ejecutado con excesivo movimiento de "pinre-
les". 
El bicho, que está bravo de verdad, entra 
cinco veces á los de aupa, derribando en todas 
y dejando tres jacas sobre la "candente arena". 
Los rehileteros de turno. Aguilita y Cuco, 
son los encargados de palitroquearlo, lo cuál [as,?"?ron represe ; i 
hacen nada más que recular. | vivas de la población, presidiendo el alcalde. 
El chico de Agujetas hace con la flámula Acordóse que salga para Madrid una co-
una labor bastante aceptable, sobresaliendo mislón ,",,nM,»p;<la de un senador y de los pre-
un magnífico pase de pecho. i sidentes de la Diputación provincial. ( amaras 
En los tercios del 9 entra Ramoncito ú ma- ¡ de Comercio y Agrícola, para que expongan 
tar con muchos riñones, metiendo una estoca- I al ministro de la Gobernación la convemem ia 
da hasta la empuñadura, y en buen sitio, que de ̂  esta caP,tal cueüte con recursos extra-
ordinarios para poder cumplir los compromi-
sos adquiridos, con motivo de las fiestas de la 
feria. 
l 'n mit in. 
ZARAGOZA 3. 
En el Teatro-Circo se ha celebrado el mitin 
organizado por los conjuncionistas. en el que 
Ssrtr? Voreterrav Canoas !cimie!1par? v̂eer.m,ii • ja ' Ü ; A h o ^ r r^rsTs'TeVeus: VOÍ 'Í.7T9 
«ta w<wr><wa.v« g ^ ' - ^ cero de esta Direeción general. 'imposiciones, de las cuales son nuevas 27 : i , 
—Programa de preguntas para el primer , y se han satisfecho por capital é intereses 
ejercicio de las oposiciones á plazas de auxi- i 292.788 pesetas, á solicitud de 769 impo-
liares de la Dirección general de los Redstros nentes, 266 de ellos por saldo. 
SUCESOS*. 
Una m n j e r h e r i d » . 
Julia Tenorio Muñoz, de veintiocho años, 
habitante en la cantina de la Morena, situada 
en la cuesta de la E ü p a , riñó ayer con Pedro 
Lázaro. 
De resultas de la riña ha sido curada en la 
Casa de Socorro del distrito del Congreso de 
una herida contusa en la región occipital iz-
quierda, que comprende todos los tejidos ca-
belludos,, con rotuua de los vasos de la región. 
Dos "vivales^,. 
Los dos-amigos Pedro Lendres Soto, de '.-m-
cuenta años, y Domingo Fernández Várela, de 
veintiséis, bebiéronse en la taberna de la -Flo-
rida dos botellas de vino, negándose después 
! á satisfacer su importe. 
A l llamamiento del dueño de la taberna i n -
¡tervino el agente José Otero, el cual, al req'i?-
r i r á los dos puntos para que pagaran las dos 
| botellas, recibió- dos puñetazos que el Domingo 
le propinó. 
Ambos guapos fueron detenidos. 
T r e s cacos precoces. 
En la Fuente de la Teja fueron detenido* 
ayer por unos soldados los chiquillos Francis-
eo Fernández, de once años ; Carmen Caballe-
ro, de trece, y Aquilina Martínez, de quince. 
El primero fué detenido como autor del ro-
bo de un reloj, valorado en 11 pesetas, y las 
ptras dos como presuntas cómplices del peque-
ño descuidero. 
y del Xotariado. 
Hacienda.—Señalamiento de pagos y entre-
ga de valores. 
Gobernápíón.—Anunciando la existencia del 
cólera en Smirna. plaza turcoasiática. 
Tnstfucciáñ pública.—Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico.—Convo-1 
cando oposiciones para proveer una plaza de 
U L T I M A H O R A 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GREC0=R0MANÁS 
La animación que hubo anoche en el K m -
saul. superó á las anteriores 
auxiliar de Metcorologra.que existe vacante i ' relacionados con la próxima feria y á la que, 
lames de todas las fuerzas j en la actualidad, y para cubrir diez más que 
vaquen en lo sucesivo. 
mata ÍCOS instantes. (Ovación.) 
Quinto. 
"Mojoso", berrendo en negro, botinero, con 
arrobas y muy bien armado. 
Petreño, veroniquea vauente, pero con ex-
cesivo movimiento de peanas, por lo que no 
resulta la cosa lo que debiera. 
Tardeando bastante, toma "Mojoso" las va-i hicieron uso de la palabra los Sres. Albornoz, 
ras de reglamento, dando ocasión al valencia- j Beños y otros republicanos, 
no para que se luzca en dos quites. Las conclusiones aprobadas fueron entre-
o i r á vez toma Petreño las banderillas y j gadas al gobernador, 
coloca un buen par al cuarteo. Horrible crimen. 
Cierra e¡ tercio Kuzaía, bastante bien, y C^RTA-GENA 3 
pasamos al ñttal. . .• 
E l novillo e a á algo quedado y el espada,! José Arroyo Cabezos, vecino de esta pobla. 
por esta causa, reauza uiia faena sosa 
Los crímenes de aver 
U N H O M B R E M U E R T O 
V UNA M U J E R H E R I D A 
En la calle de Mesonero Romanos desarro-
llóse ayer un sangriento suceso, del cual han 
sido víctimas un ordenanza de Teléfonos, que 
resultó muerto en el acto, y una mujer herida 
gravemente por varias puñaladas. 
Llámase el agresor Tomás Ibáñez Sauz, de 
cincuenta y seis años, casado, sin domicilio 
ni profesión, y es natural de Horcajuelos de 
la Sierra, provincia de Madrid. 
Este conoció hace algún tiempo á una mu-
jer llamada Mercedes Alvarez Delgado, que 
en la actualidad cuenta veintiocho años de 
edad, domiciliada en la calle de San Opropio, 
número 9. 
Cuando entró á matar, le hizo con mucha i Carvajal, haciendo sobre ella unos disparos 
habilidad, abarrando media estocada, en su, con un revólver 
sitio, que bastó. 
(Palmas.) 
S-xto. 
vuelta de celestiales sonrisas y bendiciones 
suyas, iba recogiendo los entusiasmos y ca- "Mariposo" se llama el que cierra plaza; 
r i ñ o s de sus hijos. es negro bragao, de bonito tipo y muy abierto 
Digna de todas las alabanzas es la obra i de agujas 
de eso sacerdote providencial, del que decía | b:,.iU) aimi) | jó m el tercio de varas, de-
el padre Goy que era admirable por su fe, ; dos jamclgos el Seta(loro. 
por su esperanza y ror su amor, pues nun-
ca sin un corazón ¿evcrar 'o por las llamas 
del divino amor, compredió nadie tan magna 
ción. ha matado a su mujer, C oncepcion López \ , ' * • -
":_ .LT„, K„.:„ , ,^ Lila . . n L Hisnnrns Tomas' ^ue hfne un carácter impetuoso y 
agresivo, sostenía frecuentes peloteras con 
l Mercedes, la que, cansada de las intemperan-
cias de carácter de éste, decidió romper las 
relaciones. 
Después, y con el mismo revólver con que 
mató á su esposa, disparóse él un tiro y quedó 
muerto. 
D e t e n c i ó n de nn presidiario. 
BURGOS 3. 
El 30 de Julio se evadió del penal de B i l -
bao Bernardo Pérez, de treinta y tres años. 
empreca como lo es levantar ur templo de 
cerca de 700.000 pesetas sin tener "una., en 
el bolsillo. 
Así son las obras de Dios. El las inspira; 
el hombre se pone á la ta r ta ; acaso no sabe 
por dónde va; pero, aun sin saberlo, llega y 
llega siempre, y l!e;;a infaliblem:nt.c. 
I,a caridad de lOfi ficlqs lo ha hecho todo 
en este templo; pero aún puede hacer más . 
A ella apelamos, confiados. 
i Denunciada su presencia en esta capital, la 
Lu piquero cavo contra el estribo, teniendo i • * ^ ' i % - Pohcia se intereso a su captura, que pasar a la enicrmei-ia con una fuerte con- ",lv- , n 
A as cuatro de la tarde el inspector Castro 
Por estos tiempos conoció ella al ordenanza 
^c los Teléfonos interurbanos Agustín Pe-
pió Fernández, el cual comenzó á hacerla el 
amor, no tardando en verse correspondido. 
Desde aquel momento Tomás concibió la 
idea de vengarse, y así lo puso en práctica en 
las primeras horas de la mañana de ayer, que 
se encontró á Mercedes y á Agustín frente al 
^ .... v -~ — - - - . - ^ so|ar e corresponde al núm. 10 de la calle 
Herrér ín tomó los garaptillós v . lava dos 1 !e d(,tl!Vo J le ™nduJ0 a la InsPeccion' donde¡de Mesonero Romanos, 
buenos pares al cuarteo, que se aplauden. ; mtento cacheario. , - , . I Tomás se dirigió á la pareja, y después de 
Con el (rapo rojo ta.,,na iua tucuá algo! En « W n,(,m-nt10 cl fl(:tem^,,; ^<:0 u " * : insultar á los novios, sacó un cuchillo, y aba- ¡ tivaron la atención muchas veces durante la 
movidilla. pero siempre muv cerca de los pi-1,1»va-Ía >'• .•^.alanzándose al inspector, "»tai tó sobre su ¿ontrarié, sin que éste tu - ¡ iucha. 
lories v SÍM perder 1? eará. i a?!,edirle- »0 M1"; ^ Pudo e ™ a r gracias al a"- jvíora tiempo de apercibirse á la defensa, inti- Después de cuatro descansos, venció, al fin. 
Los encuentros eran esperados con verda-
dero interés. 
Nada menos que el formidable cosaco (el 
hombre de los ademanes de oso), el gran Tar-
kowsky, iba á vencer, según muchos, al cam-
peón del mundo, Petersen, al luchador fuerte 
y elegante. 
E l primer encuentro fué entre el belga Ba-
yard y el alemán Pickardt. venciendo éste por 
golpes de arpín. 
Duró esta lucha, que era de consolación, 
siete minutos y veintinueve segundos. 
E l segundo encuentro, también de consola-
ción, lo verificaron el tirolés Rodl y el español 
Juan Pedro. 
Duró la lucha diez y ocho minutos y vein-
tiún segundos, resultando vencedor Juan Pe-
dro, por doble presa de hombres en pie. 
Esta lucha fué muy interesante, porque la 
mayoría de los espectadores esperaba que ven-
ciese Rodl, que sabe mucho más que Juan 
Pedro. 
Minutos después aparecieron en el escena-
rio el campeón y el cosaco, que fueron recibi-
dos por el público con grandes aplausos. 
A l iniciarse la lucha, comenzó la mayor par-
te del público á declararse partidario del co-
saco, que acometía bravamente, como el que 
va dispuesto á vencer á todo trance. 
Petersen estuvo, durante cinco minutos, á 
la defepsiva, pretendiendo cansar á su con-
trario. 
—¡Vana quimera! E l cosaco no se cansa 
nunca—decían algunos. 
Poco á poco se vió que Petersen se animaba 
y luchaba y acometía con más veras que al 
principio, y esto sirvió para que el público, 
que antes se había proclamado partidario del 
cosaco, cambiase de opinión. 
Los dos recios luchadores, cl uno represen-
tando á la fuerza, y el otro á la destreza, cau 
Diez y seis detenidos 
^ POR TELEGRAFO 
P H E í A L C I O N E S . T E M O R E S 
B A R C E L O N A 4. 
Se ha efectuado la d e t e n c i ó n de 16 su je -
tos que en ^diferentes m í t i n e s celebrados con 
motivo de la huelga pronunciaron discursos 
violentos que c o n t e n í a n excitaciones á l a 
s e d i c i ó n . 
F u e r o n conducidos á l a Je fa tura de Po l i -
cía . 
A las cuatro c incuenta de la madrugada 
ha tocado diana l a G u a r d i a c iv i l . 
E n l a orden del d ía para l a plaza figura l a 
consigna de que á part ir de hoy las fuerzas 
de Seguridad h a r á n servicio provistas de 
carabinas. 
N U M E R O S O S M U E R T O S Y H E R I D O S 
C A L C Ü T T A 3 . 
E n K a u s t u r i se ha producido un violento 
mot ín á consecuencia de haber ordenado las 
autoridades inglesas la demol i c ión parcial de 
una mezquita. 
Desde los primeros momentos adquir ió el 
mot ín g r a v í s i m a s proporciones, teniendo que 
intervenir la po l ic ía , á la que hizo frente cl 
populacho musulmáni, quedando convertido 
aquello, cu pocos momentos, en una verdadera 
batalla. 
L a pol ic ía hizo fuego sobre los alborotado-
res, ob l igándoles á huir, no sin que antes que-
daran, de resultas del combate, 13 manifestan-
tes y un pol ic ía muertos, y 30 manifestantes y 
40 po l i c ías heridos. 
Se han practicado numerosas detenciones. 
Huiré el elemento m u s u l m á n ha producido 
gran exc i tac ión este suceso. 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Cuest ión de fronteras. 
B U C A R E S T 3. 
El trazado propuesto por los delegados 
militares para l a frontera b ú l g a r o - r u m a n a 
ha sido aprobado por los representantes de 
ambas naciones. 
En cl trazado definitivo se indica con los 
necesarios detalles. 
E l trato propuesto. 
C O N S T A N T 1 N O P L A 3. 
Las po+3ncias aconse jarán á la Puerta la 
evacuación de Andrinópol is ; en cambio de 
ello, ofrecerán fuertes compensaciones te r r i -
torialor y un aumento en los derechos de 
Aduanas. 
T O R O S V T O R E R O S 
LAS CORRIDAS 
DE AYER TARDE 
E N M A D R I D 
Matadores: R a m ó n M a r t í n e z , Aguje tas ; M i -
guel Mart i , P e t r e ñ o , y J a i m e Ballesteros, 
H e r r e r í n , los dos ú l t i m o s de Va lenc ia y 
Zaragoza, respectivamente, y nuevos en 
é s t a P laza . Toros: seis de D. E s t e b a n H e r -
n á n d e z . 
A la hora de empezar la corrida la anima-
ción es bastante escasilla. 
Primero. 
Atiende por "Perl i to", negro, bragao, sal-
picao, bien criadito y con sus pitoncitos. 
Agujetas torea por verónicas y navarras con 
mucCo estilo y valentía, por lo que se le -aplau-
lie de verdad. 
L l bicho, aunque tardeando algo, toma cin-
to puyazos, derribando en tres y dejando un 
penco para el arrastre. Los tres matadores ha-
cen bonitos quites, sobresaliendo el madrileño, 
que en uno de ellos se hincó de rodillas ante 
la misma cara de "Perl i to." 
Entre el Cuco y Aguili ta cuelgan los pares 
de reglamento, destacándose el primero. 
Agujetas empieza su faena de muleta con 
un pase ayudado, sufriendo una colada formi-
dable. El muchacho no se amilana y sigue va-
liente, pero dando un susto en cada pase por 
los continuas coladas que sufre. 
En tablas del 8 entra á matar, señalando un 
buen pinchazo. Algunos pases más, para otro 
pinchazo ídem y una estocada casi entera, que 
resulla algo tendida. Sacan el estoque, y vuel-
ve por uvas, señalando un pinchf***» íeo . Otra 
vez entra á matar, saliendo derribado, y le lle-
ga el primer aviso en el momento que £¿ a u -
cbacho descabella. (Sileneio.) 
Segando. 
el pincho, arreó media estocada, que xilio oportuno de los guardias, que le esposa-
r a . aleo ladeada. i rou * le encerraron en el reten. 
A las cinco y media llego a la Inspección 
•) U i g O 
Intenta el descabello; ftccrtyw^o «i 'a tercera, 
precicainentc cuando llegaba el primer aviso. 
(Ptfitfiha*) 
E X \ i.VTA Ai iU tí 
Ostiouti .o . Krcg . Ballesteros. 
Con buena cr.tradn se celebró !a corrida 
mixta, anunciada para ayer larde en esta 
plaza. 
El ganado cumpiió. 
Oslionciio y Luis Freg. estuvieron valien-
tes y afortunado?, siendo muy üiplaudid ;s. 
El dirst!-) r'aü". :*••<: que níató I03 dos últi-
mos bichos, estuvo bien. 
un segundo inspector, que enterado de la de-
tención, intentó ver al detenido, abriendo la 
puerta del calabozo. Este, que se hallaba l i -
rióle dos terribles puñaladas, que le ocasiona-
ron la muerte casi instantáneamente. 
-No conforme con esto el criminal, lanzóse, 
cuchillo en mano, sobre la mujer, y comenzó 
á apuñalarla sin compasión. 
A los gritos que en un principio dió Mer-
bre de esposas. saU¿ impetuosamente, saliendo oedes danmtídó auxilio, acudió gente, que lo-
á la eallfi y dándose á la fuga, pero un pai- ^ se],arar ^ sus víctimas al furioso asesino, 
sano le dió al pasar tal garrotazo, que cayó Kn estoí. momentos dióse Tomás á la fuga, 
al suelo sin sentido 
la destreza, ó sea Petersen, por un brazo ro 
dado. 
Duró la lucha cuarenta y dos minutos 
veintiocho segundos. 
El público ovacionó al vencedor. 
PAUA H O l 
La luchas para esta noche son 
Paule de c+fUolación. 
REL I G I OSAS 
D í a 4. L u n e s . — S a n t o Domingo de GUB-
m á n , confesor y fundador; Santos Nazario , 
E l e u t c r i o . Ter tu l iano y Protas io , m á r t i r e s , 
y Santa P e r p e t u a . — L a Misa y Oficio divino 
son de Santo Domingo de G u z m á n , con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
pensando escapar á la acción de la justicia; 
En la Casa de Socorro, donde fué llevado, I j , ^ r, SR>¡(¡.)(]() .¡H ,-egimiento de Infantería in8 kilos 
K«iiciam) líomero Carrasco, corrió 
POH TK.Í.KfiRArO 
E N B . ^ C E Í - O X A 
Fu.T . ' . r s . Toi'quito y Posada. 
BARCELONA é. 
Loa toros del duque de Tovar, que se han 
lidiado en la Plaza Vieja, han sido buenos y 
duros. 
La entrada regplar. 
Fuentes, ha estado superior. 
Torquílo. superior y bien. 
Posada, bien y superior. 
curaron un pinchazo tn una mano, que de 
bió de producirse al intentar suicidarse, y va-
r i . ; - lesiones en las manos, producidas con la 
(trerda con que se e-capó en Bilbao. , 
Ha sido conducido á la cárcel. , 
V n a tormenta. 
B I L B A O 3. 20,10. 
Una nueva tormenta, acompañada de to-
rrencial lluvia, ha descargado sohrc esta 
capital. Cayeron varias chispas eléctr icas . ; . 
Muchos sembrados han sufrido daños de i rentro ' donde' al Rer reconocidos, viose que 
corsideración. 
Santo Domingo el R e a l ( C u a r e n t a H o r a s ) 
F i e s t a á Santo Domingo de G u z m á n ; á las 
siete se e x p o n d r á S. D. M . ; á las diez, M i s » 
solemne, y por l a tarde, á las seis, E t s a c i ó u , 
Rosar io y s e r m ó n á cargo del Sr. M e n é n d e s 
Roigada, terminando con la p r o c e s t ó n de 
Reserva y V i s i t a de altares. 
Oratorio del O l i v a r . — I d e m id . ; á laa 
ocho. Misa de C o m u n i ó n ; á las diez, la so-
lemne, con S. D . M. manifiesto, y por í» 
Rodl, tirolés, 10."> kilo-, con Bayard. belga, j tarde, á las seis y media, t ermina la Novena, 
predicando, d e s p u é s del Rosar io , un P a d r a 
Dominico. Se h a r á p r o c e s i ó n con la imagen 
del Santo d e s p u é s de la Reserva . 
Santa Cata l ina de S e n a .— I d e m id..; á laa 
ocho. Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de armo-
n i u m ; á las diez, l a solemne, con S. D. M. 
manifiesto, y por la tarde, á las seis y m e d í s , 
termina l a Novena, predicando el P. M a n u « l 
del Key, Feli i no H r  rr s , e rn  pjekardt, alemán. 134 kilos, con .luán Pe-
tras él, logrando alcanzarle; al intenlar déte- ^ espaádl; 104 kilos. 
nerle volvióse Tomás contra él. pretendiendo _ , 
, . ... Para el campeonato. 
herirle con el cuchillo. 
En este momento preséntese el guardia Jus- ; Saft, alemán. 1-23 kilos, con Reghn, alemán, 
te Manzanares, logrando entre los dos sujetar 1 ^ kilos. 
a' criminal. I Zarakikí, mandehuriano. 9G 
En tanto, los guardias Miguel Herrauz y sen. escocés. 112. 
Gumersindo San .losé habían trasladado á los i ^ , , , w 
heridos á la Casa de Socorro de! distrito del i La Pou,e ^ ^"solacion terminara con los ¡ p r e d i c a r á D. Domiciano G r a c m , y por la tar -
encuentros señalados para esta noche. de, á las siete, se e x p o n d r á S. D. M. , j 
P o r lo tanto, en los días sucesivos todos los I después del Rosario p r e d i c a r á D. J o s é S u á -
Asrustin era cadáver. , ' i * rP7 Faura 
V , i J- i - i i n- ' i combates serán para el campeonato. rez ̂ aura. , . « . , 
Pasan ile diez las puñaladas que Tomas in- , 1 ^ ' Capilla del Sant ís mo Cris to de la Sa lud , 
k,los. con í > s - j S á n c h c z 
San M i l l á n .—C o n t i n u a l a Novena á San 
Cayet-aso; á las diez Misa solemne, en la que 
LOS SUICIDIOS EN ESPAÑA 
íirió á Mercedes, cinco de ellas de suma grave-
dad, y situadas todas en el centro del cuerpo. 
En la Casa de Socorro fué curada de p r i -
mera intención por los facultativos de guar-
dia, que calificaron el estado de la paciente de 
BIBLIOGRAFIA 
El Instituto Geoírráfico v Estadístico ha pu-
blicado un interesante estudio sobre los MIÍCÍ-¡ pav í s imo , siendo trasladada al Hospital de la 
, ^ . . i o , i r . w 1- fonatoadna en RonAnfl He»»- I ' i 'neesa. donde ingresó en estado casi agónico. El picador Malasnicmto. resulto con conmo-¡ oíos consumados \ fiusiiauos en i-spana oes- f- , 
ción enebral. " de 1906 á I M l . i ^YA, Í f ^ - A . ^ " s t n , fue trasladado al 
El banderillero Alcantarilla, se cavó en la Del referido estudio entresacamos las cifras poposito, donde hoy le será practicada la au-
i topsia. cara del tercer toro, que lo volteó, dándole una - siguientes: 
cornada de cuatro centímetros de profundidad 
y de siete de extensión, en la parte interna 
del muslo derecho. 
Su estado es grave. 
Fuentes, al lancear el cuarto, fué también 
cogido y volteado, teniendo que pasar á la 
enfermería. 
Tiene un fuerte varetazo en el pecho y lige-
ra conmoción cerebral. 
E N V A l i F A C I A 
;Miura.s! 
V A L E N C I A 3. 
Los ocho novillos de Miura mataron nueve 
caballos, y cumplieron como buenos. 
Gordet, estuvo mal y regular, sien lo vol-
teado sin consecuencias. 
Larita, desdichado en su primero, matando 
bien el sexto. 
fnpao, superior (oreja), y bien en el sép-
timo. 
Abaito, colosal en su primero y bien en el 
último. 
E N S A N S E B A S T I A N 
Gaona, Madrid y Joselito. 
SAN S E B A S T I A N 3. 
P'n el año IHOt) se suicidaron 964 hombres y 
283 mujeres, é intentaron poner fin á su vida 
122 hombres v 89 mujeres. En 1007. 903 y 
246; 147 v 8 0 E n 1008. 951 y 287; 174 y 90. 
U N A M I M E R Y D O S 
H O M B R E S H E R I D O S 
En un restaurant de los Cuatro Caminos, 
titulado La Viña, ocurrió aver tarde un san- | de los SS- CC" Carmelita Descalzo, de Valen-
En 1000 387 v 298; 162 v Ofr. En 1010, 950 . ' ', , . ' , ^ ri-rm ívwtt '>oi j . " w , J-"- .> • • ¡oriento suceso entre dos hombres v una mu- cia-
de diez á doce, y por la tarde, á l s seim, 
so e x p o n d r á S. D. M. para los E jerc i c ioa 
que se hacen todos los lunes del a ñ o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a .—T u r n o : Cor M a -
o 
I n a e . 
E l jardín de mi alma.—Para fomentar los • 
.•scriios de Santa Teresa de Jesús por medio ¡ E n .ia igiesja parroquial de San Mil lán de 
de publicaciones populares, según lo acorda- | esta eocte d a r á comienzo la anual y solem-
do en el Congreso eucarístico de Viena, se ] ne Novena que la R e a l , I lus tre y pr imi t iva 
han escogido de las obras de la Santa algu- | Arch ico frad ia de Nuestra S e ñ o r a del T r á n -
nos pensamientos sobre las virtudes cristia- ; KÍt-o dedica á su excelsa T i t u l a r . 
. u r J r u i Todas las tardes, e x c e p c i ó n de los d í a s 
ñas, v se han publicado en un hbnto que „ j - H ^ _ * t 2 L J Z Z J Z M I A 
• . , , , . , • j . , , <. 14 y l o , se d a r á principio, exponiendo á 
lleva el titulo de h l jardín de mi alma, y del ¡ s D M . s e g u i r á la E s t a c i ó n mayor y Santo 
cual es autor el reverendo padre fray Simeón i Rosario s e r m ó n . Novena, motetes, " C r e d i -
d i „ y " T a n t u m ergo^, para reservar, can-
t á n d o l e d e s p u é s la L e t a n í a y Salve en el 
a l tar de Nuestra S e ñ o r a . 
P r e d i c a r á todas las tardes el elocuente 
orador sagrado D. Mariano Benedicto. 
y 312: 139 y 95: En 1911. 884 y 208: 147 y ; ̂  tres resnltaron heridos de pronós-1 Es de suma utilidad la lectura de esta 
¡ •J3. Total de suicidios, 0.639 hombres y l.<24 re¿ei.va(í0 i obrita para los que tratan de practicar la 
mujeres, é intentos de suicidio, 804 hombres | E] hecho ocurrió en la forma simiente: i virtud, pues bajo el dulce emblema de las 
y 582 mnjeres, ge hallaban comiendo Pablo Sánchez, decores nos da la Santa sólida doctrina sobre iEste perrodteo se publxca con censura cele-
La proporcionalidad con que contribuyen al tl.e|ma añoSi ^ftéro, sin domicilio, y una j o - ' ̂  virtudes y facilita la manera de adquirir-i S?"SÍ100') 
suicidio las 49 provincias de España, mejor veil iiama(ia' Jerónima Rodríímez Gómez, de ! ^s. Se recomienda su lectura y propaganda' 
dicho, el coeficiente de cada una de ellas por | vpintitrés añvis ,.uan(io se presentó en escena ! de los escritos de Santa Teiesa de Jesús. 
100.000 habitantes en el lapso de tiempo antes j , , ^ , , ^ López Carreras, antiguo novio de i • 
dicho, es el que á continuación exponemos: Jerónima 
I Tntalidid ile suicidios Madrid 607 hom- r> ui ' i i • - n J i España y las alianzas derivadas del prohlc-
lotaiiaao ue suicinios. -uaorm, OUÍ ñora Pablo, al ver al recién lleírado. al que co- L j / J l „ n Q - I , - k ~ i i * i ' Virpc v '̂ «U iTinifres- coefic ente 2&2 Parcelo- ' n ' 1 . , ma de Africa, por U. í>ai\ador (. orbella Alva-pres \ mu.pies. coencieiiH. _o._. rMr<eio- n{K.ia Heno un vaso de vino v se o ofreció. • • . ., T T̂ I A i. n 
i na. 038, 352. 23.1. Málaga. 230. 04. 17.5. Ta- f « í . - t* « i ; , _ , „ K . „ ; rez' m?eniero civil . Imprenta E l Arte, calle 
Espectáculos para hoy 
y entonces .loaquín. sin proferir palabra, sa-
rragona. 141. 08. 17. Valladolid, 125. 50, 17. lina navaja de afeitar v acometió á am-
Cádiz, 210, 70, 16.6. Teruel. 12o. 26, 16,5. !h0St hiriéndoies en el cuello. 
Gerona, 147, 42, 16.4. Sevilla, 250, 03, 16.3. Pablo, al sentirse herido, sacó un cuchillo v 
Riera Baja. 6 y 8. Barcelona. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media ( s enc i l l a ) . Los t o c a y o s .—A las die-z 
y tres cuartos (espec ia l ) . Mi misma cara y 
Puebla de las Mujeres . 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, Severino A^nar. el ilustre escritor social, 
Cindád Real. 1(58, 53. 16.1. Huesca. 100, 34. produjo á su contrario una herida en hi re-i que desde hace tantos años viene haciendo en conciertos diarios por la B a n d a Municipal y 
16. Guadalajara, 06, 22, 15,6. Córdoba, 189, ^ ó n glútea. España , la incansable cruzada del sindicalismo'banda de ?ngenÍ€ros- Grandes atracciones. 
La escena fué rapidísima. 
Intervinieron en seguida varias de las per-
sonas que se hallaban en el local y lograron 
Barbero", negro, bragao, salpicao por áe-fde un» « t o c a d a superior. 
irás, más chiquito qae el anterior y con menos 
defensas. , 
65, 15,4. Segovia, 68. 21. 14.6. Toledo. 173, 
43, 14,4. Jaén . 214, 57, 14.4. Zaragoza. 163, 
68. 1.42. Guipúzcoa. 62. 23. 14.1. 
Soria, 60, 10, 14. Albacete, 01, 40, 13,7. j detener á ambos combatientes, que aún se dis-
Estaba lloviendo cuando empezó la corrida. Granada. 201. •57, 13.7. Huelva. 124. 27, 13,5. ponían á seguir acometiéndose, 
y continuó hasta el tercer toro. j Logroño, 68, 14, 21,1. Valencia, 280, 94, 12. Tanto Jerónima como Pablo y Joaquín , fue-
Los de Veragua, dos fueron bravos y los i Orense, 87. 27. 11,7. Murcia. 179, 62, 11. ron trasladados á la Casa de Socorro del 
demás mansos, siendo fogueado el segundo. Alava, 33, 5, 10,7. Cáoeres, 105, 46. 16,6. distrito, donde los médicos de guardia les prao-
Gaona hizo, en su primero, una faena mo-; Avila, 70, 9, 10.4, Badajoz, 168, 43, 10,4., ticaron la primera cura 
vida, dándole dos pinchazos, una media pes-¡ Castellón, 94, 21, 9,9. Baleares, 91, 25, 9,8. 
cuecera y una estocada tendida, entrando mal,; Alicante. 130, 38, 0,3. Vizcaya. 08. 10, 9.3. 
necesitando tres descabellos. j Falencia. 52. 11, 8.9. Almería, 86, 31, 8,9. 
A l cuarto, le dió un pinchazo en hueso, Navarra, 67, 27. 8,3. Salamanca. 80, 18, 
quedando desarmado. 8.2. Zamora. 51. 21. 7.3. Lérida. 54, 19, 7,3. 
Paco Madrid, con el fogueado, segundo de Burgos, 73, 17, 7.1. Canarias, 65. 41. 6.6. 
m larde, hizo una faena valiente, rematándole Santander. 45, 21, 6. La Cdruñft, 101. 22, 5,1. 
Pablo, por carecer de domicilio, fué trasla-
dado a! Hospital de la Princesa, y los otros 
dos ingresaron en sus respectivas casas. 
Oviedo. 83. 25. 4.8. León. 40. 12. 3,7. Ponte-
m quinto su faena ha resultado ineo- 8,2. Zamora, 51, 21, 7,3. Lérida, 54, 19, 7,3. 
lora; al entrar á matar fué volteado, resul-i Lugo, 33, 97 2,4. 
L E I A U S T E D 
" C A D A M A E S T R I T O . . , " 
p o r M A N U h L S I U R O T 
D E V E N T A : E u el Kiosco de 
E L D E B A T E * — P m e c i o : 2 ptos. 
católico, ha dirigido su voz á los obreros ca-
tólicos de toda España en un hermoso dis-
curso que acaba de publicar en elegante fo-
lleto la Oficina de Trabajo de la Acción Social 
Popular. 
Los que quieran hacer la defensa del sindi-
calismo ebrero, difícilmente encontrarán ale-
gato más razonado, á la vez que sólido y br i -
llante. 
Los obreros que aspiran á pertenecer á lo 
que él llama la Atistocracia dd proletariado, 
seguramente no hallarán consejos más sere-
nos, ni mayor efusión de cariño, ni voz más 
desinteresada y experta. 
• 
Daremos cnenia en esta sección de todiis las 
ohras que se nos remita un ejemplar 
llore mos la crítica de fode)s los libros que 
)-sc nos rvimtan dos ejemplares. 
Martes y viernes de moda, una peseta, y e l 
impuesto á cargo del p ú b l i c o . — L u n e s , m i é r -
coles, jueves, s á b a d o s y domingos, 60 c é n -
timos, incluidos todos los impuestos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á do-
ce y media, s e c c i ó n cent inna é% d a a m a t ^ -
grafo. 
Todos los d í a s estrenos. 
C I N E M A A Z U L . — P a s e o de Rosa lee. fren-
te a l C u a r t e l de la M o n t a ñ a . — E l sitio m á s 
ameno de Madrid. Todas las noches, de 
nueve y media á doce y media, gran secr ió- i 
de c i n e m a t ó g r a f o . Diar iamente cambio de 
programa, estrenos y conciertos por un sex-
teto de reputados profesores — L o s jueves y 
domingos, á las seis y m e d í a de 'a tarde, 
sección especial con n ú m e r o s de gran atrac-
ción, p e l í c u l a s c ó m i c a s , e l e v a c i ó n de globos 
y regalos de juguetes 4 loe ni fos 
I M P K E N T A : P I Z A R K O . 14. 
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ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS \ O m m b u s á l a s e s t a c i o n e s 
no sea SH-T)entanu de asía. S o c v i ó n publicaremos aiiuucitM tuya e x t e n s i ó n perior á 30 p a l a b r a s Su precio es el de ."í c é n t i n i o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratui ta 
para Ins demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras 
pagando eada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismov; interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S •i 
V E N D O im m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "Mercedes", fn-
formes: Dolz de E s p e j o , 
AU'OUHO x a S. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carre tera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) A l f a r . 
P A R Á E L C U L T O 
P á - R A O K N . A i l E X T O S 
de igjesia, Justo Duri l lo , 
Paz. i •). Valen>cia. 
I N C I i K N S O , al. uso de 
R o m a y J e ru sa l én , para la 
iglesia. Doctor Stú&re 
M a r q u é s . Hosp i ta l , LOjp. 
^Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gran surtido. L i b r e -
t e r í a , 10 y 12. Barce lona . 
A l T O M O V I I J S T A S . L a 
Sociedad E x c e M o r , faci l i -
ta gasolina, r ? p a r a auto-
móviléc. Garage Excels ior . 
CsUe A lvarez de Baena. 
«a A \ O S " C A R S I " 
lipiuas. A. Va lenc ia . 
F i -
(:AS.\ D E <:OXFIANZA. 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de cou-
lianza. prefiriendo, sin du-
da a lguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena. 4u. p o r t e r í a . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na le tra , y sabiendo bien 
Contabilidad^ Para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l l a j e s . 
Por un servicio para una sola familia y un solo Uo-
mici i lo , hastii sois perdonas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
n ú m . 18, Sr. ( í a r rous te , con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
ANIS EDAIiLA y Cog-
nac B. L. Baldomero L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
E S P E C l R C O S 
E L D E P U R A T I V O 
. F U S T E R ciara las enfor-
: medades de ojos, e s t ó m a -
I go, r e ú m a y a sma. F a r m a -
| c ia F u s t e r . B a j a d a San 
! Franc i s co , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado Ou-
J | a l F a r i E a i Ui .Viartíucz. 
Calle Robador, e q u i n a á 
. San Rafae l , 2. Barce lona . 
T A ^ r i l í R A F I A rapid í -
s ima ( F o n o k i g r a t í a ) . Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. R í o , 15, 
E L A3Í T EG ASTR A L ( I -
C O ESPÍJÚGUES dura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Ksplugues, 
Valenc ia . 
B o l s a M t r a b a j o 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
Posta l , 
termos pai.rjgi, C A R Z V E L I Q U I D A del 
doctor Valdé?. G a r c í a , de¡ S E A W E S i T A una sil 
Montevideo. Al imento t ó - Vienta, pretiriendo recién 
n i c o , rccoaatltuyente, llegada de provincias. Bo l 
Agente ú n i c o para E s p a - J s a , 9, ;!.". 
ñ a y Portugal . L u í s A n y 
dren. Barce lona . 
V 1 C K Y - E T A T , son las 
mejores aguas a lcal inas . 
V i c h y - H o ^ i t a l ( e s t ó m a g o » 
Vichy-CÓIfKtinos í c i n o n e s ) 
V i c h y - G r a a d e - C r i i l e ( h í -
gado) . F .re ixa-Pino , 12, 
Barcelona. 
L A S ^ D ^ D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
r a n catarros , tos, tisis y 
afecciones garganta . 
N E C E S I T A N T B A E A Í O 
C A B A L L E R O de cua 
renta y cinco a ñ o s , con fa 
mil ia , amenazado de de 
sahucio y en la mayor mi-
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t í a s personales. — R a z ó n 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todosj 
los quehaceres de una ca- i 
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo , 
ó, y L a g a s c a . 14, patio, B . 
E L E S C R I B I E N T E de 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : Centro Defensa 
Social . 
J O V E N d i e c i s é i s año.s, 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siom-s. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n i a en Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S e n Bcjrnardinot 18 ( C o n f i t e r í a ) , 
Sociedad general 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMK'IUADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
R á b r l o a s e n 
VIZCAYA (Zna/.o. Luchana, Elorr ieta y Guturr i lKiy) . OVIEDO (La ManjoraV 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Hadalona) 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y produc tos q u í m i c o s . 
JOVEN diecinueve a ñ o s , ' 
empleado en ministerio,] 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
í e r e m - i a s inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
2,", 3.° izquierda. 
iMü-.nos DE s r s a u p r i ü N 
6 nr-se'5 
J O V E \ ordenanza enh 
oficinas del Es tado , de in- ¡> 
mejorables referencias .^ 
desea trabajo desde las j( 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a k 
R a z ó n : D i r e c c i ó n generalb 






















Los pagos adelantados. 
!• A D E P U B L I C I D A D 
V A R S O S 
L A C O X S r j l í t T O R A . 
Sociedad p a r a construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Persona l apto, e c o n o m í a 
en l a c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , A l fon-
so X I I , 8. 
S K Ñ O R A portuguesa,! 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de gobierno, para n i -
¡ios ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,; 
cuarto izciuiorda. j 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de i 
pr imera e n s e ñ a n z a , coa! 
inmejorables referencia.';, 
en E L DEBATP], ó L i s t a j se ofrece á famil ia c a t ó l i - j 
de Correos , c é d u l a 4 1 . « 7 . S . | c a para educar n i ñ o ? , ofi-! 
c i ñ a ó secretarlo part icu-






Eu la cuarta plana.. 
linea. 
plana entera » 
media plana > 
cuarto p l a n a . . . . > 
Octavo plana » 
Pesetas. 
Í.50 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesof 
Xitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amon íaco . 








J O V E N hué r f ana desea! 
cuidar sacerdote. R a z ó n , 
Tesoro, Z, p o r t e r í a . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos. 22, principal . 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , d,v 
lecciones de pr imera y se-j 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-j 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, i 
principal . 
Cada znuncio satisfará 10 céntimos do impuesto. 
Se admiten esqnoias hasta !as tres de la madrugada en la \ 
imprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A O FR I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. ^ j 
Qlicerinas. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido sul fúr ico anhidro. 
Arido c lo rh ídr ico . 
* i -«.*»t*í««rt«+/*íi y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
A D O n O S C O l l i p i r e S l O S c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L . a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
(£< *; " ^ ^ ^ « t ^ » . i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
d e r V l C I O a g r O n O m i C O pleo r a c i o n a l de los abonos . 
E > c c m o . S r . D . L u i s G r a n c J e a u . 
AVISO IMPORTANTE. P ídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda de ténn inaT cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRIO, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
n u i l 
* Conferenc ia de VÁZQUEZ DE M E L L A * 
•8-
L a •'Unión de Damas Españolas* lia publ icádo en un folleto la e lofuent ís ima 
bbñíerencia pronunciada por el insigne orador D. Juan V á z q u e z de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia lia sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. «a 
SOCIEDAD 
O E 
A l t o s I s r a e s éi V i z c a y a 
B I L B A O = = = = = 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D 6 1 V S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Mait ín-Siemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
.nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con; 
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
LA P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
r>E 
R a f a e l B a r r i o s . 
— Carmen. 18. Teléfono 123. 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicns de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Enconi ienda , 20, dupl ica-
d o .—A p a r t a d o 171 Ma-
drid. 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
ríe 
J. 
3, Plaza del látate, 3 
« G E N T E F U E R T E ! ! 
la que use nuestras du-
chas. Las hay de 5 pe 
setas 50 céntimos, mu-
chos modelos y de via.p 
tubs. ingleses de una 
pieza. 
Baños grandes y her-
mosos á 7 duros. 
U t e n s i l i o s de c o c i -
n a irrompibles especia-
les de esta Casa. B a t e -
r í a s c o m p l e t a s á 58 
ptas . 
E x c u r s i ó n istas* 
Thermos -Thermaríu 
garantizados de más de 
medio litro á 2 ptas. 90 
cts. Thermos para co 
midas, frascos de re 
cambio, cubiertos, estu-
ches, Irascos, tiambre-
ras. vasos de bolsillo, 
etc., etc. 
Filtros h ig iénicos pa-
ra agua. Jaulas muchos 
modelos. 
Variedad en ajuar de 
casa.* Precios fijos bara-
tos. 
Antigua C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de He-
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Xori). Telé-
fono 1.414. ¡ojo! Ú n i c a -
m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artí-
culos. 
L Í N E A D E B U E X O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa C r u z de Tenerife , Montevideo y Buenos Aires ; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para C a n a r i a s . Cádiz y Barce lona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Mála -
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto Méj ico , así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada meo, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costatirme y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
l a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E .N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el l ó de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Teneri fe . Santa Cruz de la P a l m a . Puerto Rico , Puerto P lata ( facul-
t a t i v a ) . Habano, Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde saien los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao . Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b ién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena, Valenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port -Sa id . Suez, Colombo, Singapore, I lo-I lo y 
Manila. Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o . 25 Febrero , 23 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Jun io , 15 Jul io . 12 A g o s t ó , 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Afr ica , de la India , J a v a , Sumatra , Ch ina , J a p ó n y 
Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3. de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, di lectamente para T á n g e r , Casablanca . M a z a g á n . L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5. haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Gran Re lo jer ía de P a r í s 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamoí? la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segurar 
mente ¡I precia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
ÍÍCÍÓD R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobro las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver esto re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla.-
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 20 . 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40^ 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados coi aumento de 1,50 pesetas» 
Í2 
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E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s de l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r o 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruídu personal. 
Para la correepontíeucia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
eu pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de ?>0 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
EU Correo Españo l Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Jiircutud Tradicionalista Madrid. 
L a Lectura Dominical . . . Madrid. 
L a IIustración del Clero. Madrid. 
É l I r i s de P a z Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
Rel ig ión y P a t r i a Madrid. 
Vída Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte Bilbao. 
Aurrerá Bilbao. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
La, GaceUi de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
/.7 Diario de la. Rioja . . . Logroño 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Principado G i j ó n . 
E l Eco de Galicia Comña . 
E l l iequeté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galic ia Santiago. 
L a Peg ión Orense. 
L a Voz de la- V e r d a d . . . Lugo. 
E l Noticiero de V i g o . . . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
m 
C © m p r e us t ed 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a ? a h o n r a r l a m e m o r i a d e ! S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e i t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
r e c í o ; U M A R E I S E I T A # g De venta eu el Kiosco de 

















E l Resumen 
Diario de Avila 
E l Correo de Z a m o r a . . 
E l Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego. . . 
Vida MancJiega, 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres 
Tierra Extremeña, 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía 
E l Correo de» Cádiz 
La, Defensa 
L a Independencia Almería 
Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés Zaragoza. 
L a Lucha Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
E l Diario de Valencia. . . Valencia. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
E l Vade-Mecum d e l J a i -
mista Barcelona. 
í.a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
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F O L L E T I N D E E L D E B A T E (51) 
C A R L O S DICKENS 
Eso un 
-—Costará trabajo teoonoeér entonces 
;al personaje—dijo Mr. Snodprrass. 
—Pero como llevará la lira... 
—Es verdad; yo no había pensado en 
[la l ira. 
— Y yo—'dijo Mr. Tnpm;ui—iré de ban-
dido. 
—^Cómo?—exeiamó Mr. Pkkwiek so-
bresaltado. 
—¿De bandido? — ivpitió dnleemenle 
Mr. Snodgrass. 
—No creo que teugjus la intoución—di-
jo Mr. I ' i ekwick examinando a su amigo 
con una severidad solemne—, no creo. 
Mr. Tapman, que tengáis la intención de 
llorar uu traje de terciopelo Verde con 
Alta l r;in.i;i dp dos dedos de ancho. 
— E s a es mi intención preeisamenttí— 
respomiió con calor Mr. Tupnian—. ¿ Y 
por qué no? 
— ¿ P o r q u é ? — d i j o Me. Pii-kwit-k eon-
siderablement'' excitado-—. Porque sois 
muy viejo, caballero, j 
— ¡ M u y v i e j o ! — e x d a n i ó Mr. Tupman. 
, — Y si es preciso otra razón, p^rqu* 
gois muy gordo. 
Mr. Tupman se puso encendido. * ' " ^ 
— i Caballero I—exclamó 
insulto. 
—-¡Caballero! — dijo Piekwick en el 
mismo tono—. Si os presentáis ante mí 
con un traje de terciopelo verde y fran-
jas de dos dedos de ancho, me creeré 
gravemente insultcído. 
—Caballero, sois un impertinente. 
—Vos lo sois más. 
Mr. Tupman adelantó un paso ó dos v 
lanzó á Mr. Pickwiek una mirada de re-
to. Mr. Picwiek lanzó también sobre él 
ana mirádfl semejante, concentrada en un 
foco ardiente por medio de sus anteojos. 
Mr. SiKKjlgraQa y Mr. Wiuklc permane-
cieron absortos de ver escena tal entre 
iales hombres. 
Después de una corta pausa. Mr. Tup-
man continuó en un tono más bajo, pero 
profundamente concentrado: 
—Me habéis llamado viejo. 
—Sí. * % 
— Y gordo. 
— Y lo repito. • * 
—Es impertinente. 
—Es cierto. 
—Hubo un instante de silencio espan-
toso. 
— M i í idhesión á vos. caballero—con-
testó Mr. Tupman hablando con voz tré-
mula de emoción y dobl.-mdo sus mangan 
ai mismo tiempo—. mi adhesión á vues-
tra persona es grande, muy grande, pero 
es preciso «|ue yo tome venganza de vos. 
— A c e n ao<. caballero—dijo Mr. Pick-
wiek. 
Estimulado por la naturnl e x c i t a c i ó n 
(ie aquel diálogo, el hombre inmortal to-
"mo erna posición defensiva. 
IPfUzinente Mr. Snodgrass se nreo ip i t > 
entre los dos combatientes, con inminen-
to peligro de recibir en las sienes un pu-
ñetazo de cada uno. 
—¡Cómo!—exclamó Mr. Snodgrass re-
cobrando de repente el don de la palabra, 
que el exceso de su asombro le había qui-
tado—. ¡ Cómo. Mr. Pickwiek, vos, vos. en 
quien están tijas las miradas del univer-
so! Mr. Tupman, vos, que estáis i lumi-
nado como nosotros por el resplandor d i : 
vino de su nombre! ¡ Qué vergüenza, se-
ñores, que vergüenza! 
De la misma manera (pie las líneas es-
eritas con lápiz ceden á la influencia de 
la goma elástica, así las arrugas inusita-
das que marcaban una cólera pasajera en 
la frente de Mr. Pickwiek se borraron 
gradualmente durante las palabras de su 
amigo. Este hablaba aún, y ya la fisono-
mía del tilósofo había recobrado su ordi-
naria expresión de bondad. 
—He estado muy violento—dijo mistar 
Pickwiek—, demasiado violento. Tupman. 
dadme vuestra mano. 
La nube que cubría el semblante de 
Mr. Pickwiek se disipó al oír estas pala-
bras, y estrechó calurosamente la mano 
de su amigo, respondiendo : 
—Yo he estado también muy violento. 
—No, no—respondió precipitadamente 
Mr. Picwick—. Yo soy quien no ha teni-
do razón. Os pondréis el traje de tereio-
pelo verde. 
—No, no. 
—Para darme *iisto os lo pondréis. 
—Bien; si os empeñáis, me lo pondré 
Se deeidió, por lo tanto, que Mr. Tup-
man, Mr. Wiukle y Mr. Snodgrass lleva-
w rían traje» de disfraz, y Mr. Pickwiek.; en 
el calor de sus sentimientos, aprobó aque-
lla determinación. 
Mr. Cazaleón no bahía exagerado los 
recursos de Mr. Salomón Lucas. Sus tra-
jes eran numerosos, innumerables, no es-
trictamente clásicos, es cierto, pero estric-
tamente nuevos, y sin representar preci-
samente las modas de ninguna edad ni 
de ningún país, estaban más ó menos re-
llenos de paja. Se podía objetar que ,no 
producían efecto á la luz del sol, pero sa-
bido es que resplandecían mucho á la luz 
de l a s ' b u j í a s . Mr. Salomón Lucas con-
venció de esta ventaja á Mr. Tupman. 
Mr, Snodgrass y Mr. Winkle. que se com-
prometieron á llevar los trajes que el gus-
to y la experiencia del almacenista les 
recomendaran. 
Los pickwickianos alquilaron un coche 
en el hotel ¡ un cupé debía transportar á 
Mr. Pott y á su esposa á la mansión de 
mistress Cazaleón. Como una delicada 
ofrenda de gratitud por la invitación que 
había recibido, Mr. Pott había ya predi-
eho con confianza en la Gaceta de Eafans-
wili que la caverna ofrecía una perspecti-
va deslumbradora, un resplandeciente fo-
co de belleza y talento, un tierno espec-
táculo de hospitalidad abundante y pró-
diga, y sobre todo, un grado de esplen-
dor éndnlzado por el más exquisito tono, 
y junto al cual las maravillas de la- M'! 
y nna noches serían cosas lúgubi'es y tan 
sombrías como sería el espíritu del sér 
atrabiliario y grosero que intentase man-
char con el veneno de la envidia los pre-
parativos hechos por la ilustre dama, en 
cuyos altares él presentaba una ofrenda 
de admiración. Esta última frase iba di r i -
gida á E l Independiente, que por no ser 
invitado á la fiesta había tratado de po-
nerla en ridículo aquellos días. 
Llegó la mañana. Era un bello espec-
táculo ver á Mr. Tupman en traje com-
pleto de bandido, con su chaleco de tal 
modo apretado, que se plegaba en el pe-
cho y en la espalda. La porción superior 
de sus piernas se encontraba comprimida 
en un pantalón de terciopelo, y la parte 
inferior estaba enlazada en las complica-
das cintas que tanto usan los bandoleros. 
Era nn placer ver sus bigotes retorcidos 
y el cuello de la camisa abierto, por don-
de salía una cara más abierta aún. Era 
un placer .contemplar su sombrero, en 
forma de pilón de azúcar, adornado con 
cintas de todos colores. La apariencia de 
Mr. Snodgrass era también agradable; te-
nía unas calzas de satén azul, zapatos de 
seda; su cabeza estaba cubierta por un 
casco griego, y como sabe todo el mundo, 
y como aseguraba Mr. Salomón Lucas, 
aquel era el traje ordinario, auténtico, de 
los trovadores desde los tiemjws más re-
motos hasta que desaparecieron de la 
tierra. 
La calesa que conducía al bandido y al 
trovador se detuvo detrás del cupé de mís-
ter Pott. el cual cupé se bahía detenido 
á la puerta de la casa, cuya puerta se 
abrió para dar paso á Mr. Pott, que en-
tre los gritos del pueblo apareció en la 
calle. Llevaba el traje de un magistrado 
ruso, y tleyaba en la mano un knout. sím-
bolo elegante del temible poder de la Ga-
edn di Eaianswi l l y de las flagelaciones 
con tpie castigaba á lo« culpables polí-
ticos. 
—¡ Bravo !—«xclamarcm Mr. Tupmaü y 
Mr. Snodgrass viendo aquella alegoría 
ambulante. 
— j Bravo!—repitió la voz de Mr. Pick-
wiek desde el fondo del corredor. 
—¡ Hurra, Pott!—exclamó el pueblo. 
Durante las salutaciones el editor subió 
al cupé, sonriendo con una especie de dig-
nidad graciosa que atestiguaba suficiente-
mente que conocía su poderío y sabía usar 
de él. 
Detrás salió mistress Pott, que se hu-
biera parecido mucho á Apolo si no hu-
biera llevado traje. Conducíala Mr. "Wink-
le, y éste, con su traje encarnado, se hu-
biera parecido á un cazador si no se con-
fundiera su vestido con el de u n cartera 
de Londres. Por fin apareció Mr. Picwick 
y fué aplaudido por los pilludos tan rui-
dosamente como los demás, sin duda por-
que sus calzones y sus polainas tenían una 
apariencia de antigüedad. 
Los dos coches se dirigieron juntos á la 
casa de los Cazaleón. E l que Uevaba á 
Mr. Picwick llevaba también á Sam W©. 
ller. que debía ayudar al servicio. 
Todos los individuos, hombres v nmie. 
res. galanes y señoritas, chicos y S 
q«e aban reunidos para con templa^ 
los mtadpres, se asombraron al ver \ 
aI b a n t r ' ^ 01 ^ ^ ^ 0 
Z lM]nd ?0 l Por otro al trovador Pero 
••"ando Mr. Tupman. para bacer su entra, 
da convenientemente, se empeñó en adap-
ta sobre su cabeza d sombrero puntia-
gudo, .se oyeron gritos tumultuosos, tale* 
como nunca se habían oído 
Los inmensos y suntuosos preparativos 
dt la beata realizaron completamente hs 
conli 
